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G R A N D E S F I E S T A S 
En Las Palmas, Gran Canaria, ce pre-
paran grandes finetas para celebrar ol ani-
versario de la tema áo posesión de aquella 
isla por España. 
F A L L O 
Un tribunal ds honor presidido por el 
Duque de Tamames ha fallado en la cues-
tión oendients entre el capitán de la Guar-
dia Civil del Tercio de Barcelona, señor 
Portas, y el diputado Booiadsta señor L a -
rroD2, d&sautorizando ai ú timo. 
EJST E L C O N G R E S O 
áyer intervinieron en el Congreso, en 
el debata sobre política genera , los dipu-
tados Alba, marqüéa de Modales, Pere-
da y García. Este anunoió su ingreso en 
el partido conservador. 
Éi debate del Congreso ha perdido to-
do interés. 
NO H A B K A F E S T E J O S 
•El A7untamiento de Barcelona ha 
acordado no celebrar ninguna fiesta con 
motivo de la coronación de Alfonso X I I I -
{Quedaprohibida la reproducción de 
hh telegramas qne anteceden, con arreglo 
»/ artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InielfidnaLí 
¡ i NOTA DEL DIá 
E l asesinato del Presidente de l a 
Colonia Española de San Juan y 
Mart ínez ha producido impres ión 
dolorosa en cuantos de veras d e -
sean qne se inaagure en Oaba una 
era de paz y de confianza para 
todos. 
Qnizá e l triste suceso no tendrá 
signif icación polít ica de n i n g ú n g ó 
ñero; quizá h a y a Obedecido a l robo 
6 á rencillas personales ó á cual-
quier otra causa que en nada se 
relacione con la nacionalidad ni 
con el cargo qne d e s e m p e ñ a b a el 
asesinado. Pero mientras eso no 
se demuestre, de modo que no deje 
lugar á duda alguna, natural es el 
disgusto y l a perturbación y la 
alarma, eobre todo de las gentes 
que viven en los campos sin más 
amparo, apenas, ni más garant ías 
reales que las que puedan darles 
e l espíritu de honradez, de solida-
ridad y de concordia que en los 
mismos reine. 
De esperar es, por consiguiente, 
que tanto ó más que los e s p a ñ o l e s , 
je esfaercen en esclarecer ese he-
cho que viene á proyectar u n a som-
bra sangrienta sobre el hermoso 
espectácu lo de fraternidad y de paz 
que la isla entera está dando en 
estos dias, las autoridades de todos 
los órdeoes , los hombres influyen-
tes de todos los partidos y la pren-
sa, sin distinción de matices; por 
que á todos interesa, y bajo el 
punto de vista polít ico para mu-
chos es cuest ión de vida ó m u e r t e , 
que ese horrible asesinato no sea 
un preludio ó un s ín toma de lo que 
puede ocurrir en un porvenir muy 
cercano. 
Y ent i éndase bien que esto no es 
decir que lo sea, que no prejuzga 
mos nada, que no hacemog-más que 
señalar el peligro que para todos 
encerraría el que ese suceso san-
griento quedase envuelto entre du-
das y sombras. No tratamos de 
alarmar á nadie; estamos tan inte-
íesados como el que más en que en 
los campos y en las ciudades, y 
principalmente en loa campos, reine 
la mayor confianza; pero esto no se 
consigue cerrando los ojos á la 
evidencia ó echando un velo sobre 
los sucesos desagradables qua ocu-
rran, sino un iéndonos todos con 
alteza de miras y con án imo deci-
dido de evitarlos. 
La íloloÉ E s p i é 
, _ j i Clips 
(Por telégr&fc) 
Abril 29. 
• DIABIO DE L A MARINA 
Habana. 
Varios elementos españoles de esta ciu-
dad» gratamente impresionados, ante la 
actitud conciliadora, generosa y levanta-
da del Presidenta electo de la B.epúblioa 
Cubana, concibieron el proyecto da obse-
quiarle con un banquete en el Casino E s -
pañol cuando llegue á Cienfaegor, y aco-
gido favorablemente dicho proyecto por 
la Directiva da la Colonia, el Presidente 
de ésta» señor Armada, acaba de deoo-
sitar en la oñolna del cable los dos des-
pachos siguientes. 
" P r e s i d e n t e C o l o n i a M s p a ñ o -
l i M a n z a n i l l o , — Colonia Española 
Cienfuegos ha acordado obsequiar cen un 
banquete al señor Presidente Estrada 
Palma, á su paso por esta ciudad, si-
guiendo nuestro programa da adhesión á los 
poderes constituí dos, 7 en justa corres-
pendencia sus frases simpatía hacia el 
elemsn'.o español. He invitado al Presi-
dente: vóilo 7 ocnteste su respuesta, ro-
gándole fija día.—^1 m i a d a . * 
' T o m d i E s t r a d a P a l m a M a n -
xanillo.—QQloniB, Bioañola Oienfueajos 
saluda Ud. respetuosamente 7 ofrésele 
alhesión incondicional, haoiéniola á la 
vez manifeátacióa de aerfadeAmiento por 
frases simpatía al elemento español L a 
Colonia Esoíñila de Cianfuegoa ha acor-
dado ofrecerla un banquete á su paso por 
ésta. Ruégelessñala á n ~ A r m ^ d a . 9 } 
Espérase respuesta 7 si el ofrecimiento 
es aceptadoi los esoañoles de Cienfuegos 
realizarán un hermoso aoto en el que se 
pondrá de manifiesto su espíritu de con-
cordia, el cariño que tienen á Cuba por 
ouyo engrandecimiento trabajan, 7 el 
aoendrado amor que conservan á la Ma-
dre Patria. 
Cienfuegos, 29 Abril. 
AL DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
E l Presidente de la Colonia Española 
de esta ciudad acaba de recibir del Pre-
sidente de la Colonia Española de Marza-
nillo, por cable, el siguiente despacho: 
"Presidente Colonia Española. Cien-
fuegos.—Rooibiáo oable^ramii de usted, 
consuUé Presidente República. Este dice 
que está sumamente agradecido á la in-
vitación de la Colonia Española de Cien-
fuegos 7 que la acepta gustoso prometiéa -
tiéaiose corresponder á ella del 6 al 7 de 
Ma70 próximo, fecha en que 7a sa halla-
rá en esa el Presidente.—-4 
L% aoeptacióa da Estrada Palma ha 
causado excelente efecto entre los españo-
les de Cienfuegos. 
P i u n a v i e f f a , 
La porra cifil bu Giiiliia, 
Da los últimos cables reoibidos, co-
piamos el sigaiente: "Gran batalla. E l 
representante de los Butados ÍJaidos 
en Colombia ha informado hoy al Se. 
oretario de Estado que se estaba li-
brando en Gaatavita, á 45 millas de 
Bogotá, ana gran batalla, en la onal 
se diae qne toman parte qaiaoa mil 
hombrea de ambos ladoa.^' 
Gomo en telegramas anteriores dá-
base oneafc^ de haber sido derrotado 
el general Rafael Uribe Dnbe, vióndo-
doae éste precisado á repasar la fron-
tera venezolana, y como dioho general 
era el más popular entre la masa ra-
dical, por él arrastrada premataramen-
te á la revolaoiótij nos ha sorprendido 
la lectura de la anterior noticia, al 
considerar el oraoido número de com-
batientes qne na engrasado las ñlas 
rebeldes, Bste aamtmto reoieote nos 
demnestra qaa el partido en armas 
contra el gobierno ooastitnido cuenta 
oon nn nnevo aooyo, m*yorque el que 
lo prestaban Venezuela, Nioaragaa y 
el Sonador. 
Venezuela, en cuyo seno se ha en-
cendido una encarnizada guerra oivil, 
se ha visto necesariamente obligada á 
retirar la protección inmensa qne 
prestaba á loa radicales colombianos, 
Nicaragua, amenazada también de lu-
cha intestina, casi neoesaria ante la 
dictadura del presidente Zalaya, y te-
merosa por su propia integridad en ca-
so del triunfo deanitivo del partido 
conservador colombiano, actualmente 
en el poder, ha ido mermando paulatl' 
ñámente los reenraos que sin rebozo 
alguno lea suministraba; y el Wouador, 
ouyo eotual presidence es menos anti-
clerical que RU anteoeaor A)faro, no 
quiere indisponerse abiertamenrie con 
el clero, en previsión de futuros aoon-
teoimientos. No ignora el Jefe Sipremo 
de esta naoión que uno de los factores 
más importantes con que cuenta el go-
bierno del señor Marroquln en Oolom-
bia es el clero, por ser el pueblo del an-
tiguo Reino de Nueva Granada esen-
cialmente católico: no desconoce tam-
poco que este clero es, en gran parte, 
sabio, y en su totalidad ilustrado y 
santo, y prestaría luego su e í iaAoís imo 
apoyo al partido clerical del Bañador, 
hoy alejado del poder, por cuyas ra-
zones ha puesto cortapisas á los ensi-
llos oon que ayudaba Alfaro á los ra-
dicales oolombianop, 
¿Ouál es, entonces, la mano oculta 
que facilita hoy á éstos tan poderosos 
e ementes? 
¿Oómo una revolución que murió 
moraiments en los campos de batalla 
da Palo Negro, resurge altiva y poten-
te y libra gran bar.^lia 4 pocas millas 
de la capital de la R ^póolica? 
¿Qaé misterioso agente suministrar 
armas, municiones y los mii recursos 
indiRpensabies para empresa tan coló-
sail 
Nosotros no lo desconocemos: "el oro 
yankee.u 
Las repúblicas hiapano amerloanas 
no se han percatado d e l trabajo de za-
pa; trabajo tenaz, conetante, sin tre-
güe, oon que el yankae ha ido minando 
su terreno: tr*b»jo que nosotros he-
moa observado en varias naciones del 
Centro y Sur América y del que quizá 
nos ocuparemos atgúo día, coocretán-
donos por hoy áOoiombi», á la que el 
Norte América esfA tendiendo sus re-
des desde el año 18i6. 
Ai oonatruirae e s i época el farro* 
carril ioteroceániao por noa comp^flía 
de los Estados Unidos, celebróse e n t r e 
esta nación y O^lombia n n tratado por 
el coat la primera se comprometía á 
garantir en todo tiempo la libre circu-
lación de los trenes del Atlántico al 
Faóíflco, podiendo intervenir oon fa«r. 
za armada siempre que por disturbios 
intestinos ú e i r t s oawsag, se interrum-
piese dioha oironlaoión. 
Ya en la revuelta de 1885 hizo nao 
de este tratado, deaemb^rcAndo fuer-
5?.»s en el Istmo y lo que es más, ha-
ciendo fuego sóbrelas fuerzas rsvolu-
nonariasy ahorcando, en no patíbulo 
levantado "ad hoc', entre los raila del 
ferrocarril, á los cabecillas Prestán y 
Oooobolo, 
O " Z " - A . L " 
Tela iuglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES DE FRAC e-u la 
Sastrería do 
M A X I M O S T E I N 
75, OBISPO 75, 
ENTRE COMPOSTELA Y H A B A N A . c 623 14 b 
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as eficaz y c i e n t í f i c a de todas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados eu la tisis, anemia, 
clorósis, raquitismo y en general todas las enfermedades que d e b i l i t a n 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k totuar. 
P R E G U N T E Á S U M É D I C O 
En todas las Farmacias. uanai-jA 
Al por mayor, D r o g u e r í a "AMERICANA," GAL!ANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos, NEW Y O R K . 
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También en la guerra actual han de 
sembarcado tropas los Estados üni-
doa y, contra toda ley racional, contra 
toda previsión, contra todo derecho, 
nf g»ron al gobernador legítimo de P a -
namá, general Pinzón, que utilizara el 
tren para conducir BUS tropas al ata-
que de las revolucionarias, que se ha-
bían apoderado de Oolón, permitiendo 
en cambio á éstas que ee sirvieran del 
ferrocarril siempre y cuando quistoran: 
ee decir, ayudando el yankee en 1902 á 
los partidarios de loa que ó! ahorcara 
en 1885. 
Desde entonces, á pesar de habar re-
cuperado el Gobierno la importante 
plaza de Oolóa, cobraron nuevos alien-
toa los revolucionarios, y vióselea de 
día en día allegar nuevos elementos, 
contar con enormes sumas y abrigar 
grandes esperanzas de triunto. 
l M factor desconocido de todo estol 
Y a lo hemos dicho: el oro yankee. 
Venían haciendo los Batadoa Unidos 
ante el mundo entero una gran come-
dia con sus diaousionea sobre el Canal 
de Nicaragua, á fin de que la Compa-
ñía del de Panamá se asustara y 'Ven-
diera sua derechos á precio relativa-
meóte íoñmo y así sucedió: al cundir 
el p4nico entre sua accioniataa, ofreció 
la Compañía Panametta sua derechos, 
materiales, etc., etfl., por cuarenta mi-
llonea de peaoa. D^ade esta fecha da-
ta el apoyo de loa Norteamericanoa á 
IOÍ radicales da Colombia, y habríamoe 
de ver, ai éatoa obtenían algunos triun-
fo 1 importanres que lea aproximaran 
»l triunfo definitivo, cómo entoncea el 
yankee ayudaba al partido conserva-
dor. Laa razonas son obvias: tener en 
constante diaturbio y en prolongada 
guerra á Colombia, hasta que caneada 
de tanto batallar y arruinada por tan 
prolongada lucha, diga al Gobierno de 
Washington: has defioitlva tu in-
tervención. 
Y ya se sabe: de la intervención á la 
anexión, no hay más que un paso. 
81 los B-ítadoa Unidos construyen el 
Canal de Panamá, esouaamos decir lo 
qne podrá ei coloso del Norte al poseer 
ia llave de loa dos Cocéanos: si cons-
truye el de Nioaragia, le queda siem-
pre el Ferrocarril del Xatmo para pre-
texto de Su intervención. Aetooia y 
millones le sobran. . . . lo demás ya se 
andará. E s el Istmo de Panamá pre-
sa demasiado valiosa para que el voraz 
ogro del Norte la deje escapar: las re-
públicaa hiapano-amerioanaa, no muy 
fuertes de por ai y debilitadas por sus 
constantes guerras civiles, serán pe-
queñísimo valladar á la expansión 
y kj)é 
¡Alerta, pues, la raza latino-ame-
ricanftl 
¿Y no habrá, aote la .insaciable vo-
racidad del pueblo colosal de la A m é -
rica sajona, ninguna cortapisa, ningún 
obstáculo que lo detenga y le fuerce á 
melitar máa sos atrevidas empre-
sas? ¡Quizás sí! 
Cooocedoraa á fondo como somoa del 
pueblo colombiano: amantes de sus 
glorias, como ellos aman las eapaño-
las: estudiado su carácter y conven-
cidos de an inextinguible amor patrio, 
nos proponemos en artículos auoe-
eiyoa hacer, al par que una reseña 
de ia actual revoíucióa dsade sa prin-
cipio, dar ana demostración de las 
razones en que nos fandamos para 
creer que al yankee podría sucederle 
en Colombia lo que al ingléa en el 
Tranavaal. porque el pueblo boer y el 
pueblo ooiombiaao tienen gran seme-
janza por au Inextinguible fe religiosa, 
por su inmenso patriotiamo, por la jns-
cicia de au causa y por su valor indo' 
mable. 
Habana, Abril 30 de 1902, 
ENRIQUE TEBEADAS. 
Para los nlHns pobres 
Suplico á las personas caritativaa y 
generosaa remitan al Dispensario: le-
che condenaada, arroz, azúcar y hari-
na de maiz para ios niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á loa qne no 
olvidan á las infelices criaturitaa que 
carecen de alimentos apropiados á au 
tierna edad. 
Loa donativos pueden remitirse á 
PARECE INCREIBLE 
L E P A L A I S R O Y A L 
En cintas número 22 ha vendido 15.647 varas solo en 
cuatro días. ISr'Estas son á 10 centavos.^HS 
Los encajas y bordados no tienen rival , Organdís , clanes 
é irlandas, se reciben cada ocho días, 
Salud 7, esq. á Rayo, antes "Física." Sedería, Teléfono 1198 
4a.23 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Epiacopa!. 
D a . M. DELFÍN. 
mmim \ mm\i 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar on Monumento 
á la memoria de D, Fernando 
Yil laamil : 
Oro. Plata. 
Sama anterior.. .$ 3.882 81 $2.458 77 
Cantidadea recauda-
das en Alacranes: 
D. Rafael Manzanéela 1 
. . Francisco Alzaga-
ray 1 . . 
. . Miguel Alzugaray. 1 . . 
. . Eduardo Fernán -
dez 1 . . 
. . Be la rminoFernán-
dez 1 
Srea. Iturralde y Cor-
dero 1 . . 
D. Rafael G a r c í a . . . . 1 . . 
Migael Cabrera. . . 1 
Juan Gu^diel 40 
Aurelio González. 4ü 
Jcsé Granda 40 
Total. 3.88Í-8L $2.407-97 
LO 
Habana, Abril 26 ie 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: luvitado por el se-
ñor don Joaquín Ramos, en su oarta 
del 23 del corriente mea, que fué pu-
blicada en su ilustrado parió tico el 
dia 26, á que rectifique públioamente * 
las inexactitudes eu que según él, hu-
be de incurrir en mi anterior, que bou-
dadoaameote inaertó usted eu el pe-
riódico que tan dignamente dirige, me 
veo preciaado á pedirle nuevamente el 
favor de que dé usted la misma acogi-
da á las presentes lineas, haciéndolae 
insertar bajo el propio titulo de la 
"Cuestión del hiflo," en su publioa-
cióo. 
Antes de entrar en la materia pro-
pia de este asunto, permítame el señor 
Ramos, á quien vengo contestando, 
que me defienda de ciertas supoaioio-
nea gratuitas que personalmente me 
afectan. 
E l queauaoriba nn^sa pudo eatimar 
ofensiva para BU persona, y mucho 
mersoa para los. aeñox'ea detalliataa, á 
quienes tiene el honor de representar, 
que el señor Blanco Herrera diera sus 
explicacionea á nombre de la compa-
ñía qne preside, en au carta del 17 de 
este mea. Bn primer logar, porque 
sabe perfectamente que e la no iba di 
rijida á él en su particular, sino en 
virtud de la repreaenfeación que oba-
tente, y en segundo lugar, señor R *-
moa, los detallistas consumidores de 
hielo es alegran machísimo de que en 
eate asunto se haga mucha luz, pues 
en él se diacuten sus intereses parti-
culares en defensa de los oualaa han 
acudido, al reunirse en la asamblea 
que tuvo efecto el dia 17 del corrien-
te y tomar los acuerdos que usted co-
noce y el público también, por haber-
se insertado en los periódicos de más 
circulación que se publican en esta 
capital. 
Usted, señor liamos, ha pretendido 
leer entre líneas lo qne no fué esorito 
por mí, y de ese modo ha llegado us-
ted á jozgar lo que eatá en lo más ín-
timo del individuo, sus intenciones. 
Pero no quiero abusar más de la pa-
ciencia ajena, y voy deade luego, adop-
tando la miama forma que usted, á 
rectificar en parte y á ratificar en ceros 
extremos, lo que usted ha dado en 
llamar mis imxactitudss. 
L a primera de esas inexactitudes 
cenaiate, según usted, en que el precio 
di l hielo no ha sufrido un aumento de 
un 80 por ciento, sino de un 30 por 
ciento escaso para la Compañía que 
usted adminiatr». Para probar eate 
aserto sienta como premisas, primero, 
qne el hielo ee eatuvo vendiendo haa-
fca el dia 10 de este mes al precio d6 
12¿ centavos en plata española la arro-
ba ein desonento alguno, y segundo, 
desde el día 11 de este mea se vende 
á 20 oentavoa, pero con deaouento. 
La primor* premisa no ea exacta. 
E l hielo se h^ estado vendiendo por 
loa aeñorert tabrio*ntea dorante el «ño 
panado v h«8ta 1̂ dia 10 ie l presente, 
8 0 10 11 y 12i oentavoa en plata 
1* a r roba , según i» mayor ó menor can* 
tidad que del mismo tomaaa el OODRU-
midor. Y esto ea tan cierto, aeñor Ra-
mos, que en la memoria qne usted 
presentó á la Directiva de la Compa-
ñía en 31 da Diciembre del año pasa-
do, consigna usted b»ío au firma, en 
1» págiaa 8, párrafo 4?, que el precio 
promedio de ese artícolo durante el 
tranaourao de «se afiof fué el de NDB-
VES centavos en plata española la 
arroba. 
Para demostrar la certeza de la ae-
ganda premisa, sería precian, Sr. Ra-
mos, una de doa ooaas, esperar á la 
terminación de eate año, para haoer el 
promedio, ó bien que cada uno de los 
intereaadoa en ei oonaumo sacara au 
cnent», toda vea que existe una escala 
gradual de desenentos, según la im-
portancia del pedido que hagan á los 
fabricantes. 
Pero como quiera qne las batallas que 
libramoa tanto V. como el que ana-
oribe, son ea intfcréa de loa consumido-
res, yo invito á loa miamos á que con 
estos datos averigüen la cantidad qne 
á cada nno les costaba el hielo haata 
el dia 10 del corn«ota, y la que le 
cneata deade el dia 11 del mismo. 
Mienttsa tanto, confórmeae V. á que 
no estime sus oálonloa como infaliblea 
reanecto á nn preoio promedio que o^r 
ahora y sin g^an suma de datos no es 
posible averiguar, por tratarse de na 
consumo no realizado todavía. 
L a segunda de las inexactitudes qn.3 
V. me atribuye, consiate en q u e a e g ú i 
y . yo consigné en mi oarta anterior, 
que la Compañía repartió dividendos 
durante todos ios años transcurridos 
hasta el de 1896, 
E n mi carta anterior, no he dicho 
tal cosa, sino que la compañía que V. 
administra, reiartió dividendos hasta 
ese año de 1896, lo cual V. mismo con-
firma al consignar en au carta que 
efectivamente la Compañía repartió 
doa dividendos, de un cuatro por cien-
to cada uno. 
L a tercera de las inexactitudes en 
que dice V. que yo incurrí en mi carta 
anterior, conaiate en qua aseguró qne 
con las utilidades obceiiid~á por ia 
Compañía dnrasfie íoa di no-* ¿.Saa trans-
curridos deade 1896 á 1900 ae aumen-
tó el oatrtal de la Empreesa en la au-
ma de $325,000 máa. 
Pues bien, Sr. Ramoa, en la ca t i 
del Sr. Blanco Herrera del 19 del co-
rriente ae leen loa párrafos biguieate'f: 
"la Nueva Fábrica de Hielo, en cicco 
años de competencia coa " L a Haba-
nera*1 no podo repartir ni nn centavo 
de dividendo á sus accionistas, y se 
hubiera armiñado por completo, si no, 
hubiera aportado, por diversas evo1**-
ciones nuevoa capitales que vinieron á 
darle vida"; y más adelante se dice: 
"fué preciso realizar un convenio con 
" L a Habanera" que ha durado siete 
años, y terminó en el comienzo del ac-
tual para que esta Compañía repartie-
ra su primer dividendo". 
Resulta de eaos párrafo» transcritos, 
Br. Ramea, Io que eu 1889 en que ndu* 
cipió á funcionar ia Compañía, 1890, 
1891,1892 y 1893 no hubo ninguna 
utilidad; 2? que el capital aprontado 
por distintas evoluciones, lo fué por me-
dio de préstamos de loa cuales era deu-
dora la Compañía, según consta en la 
Memoria reglamentaria correspondien-
te al año vencido en 1899; 3° qne la 
Compañía emoezó á tener utilidades 
deade 1895; 4? que oon las utilidades 
obtenidas oor la Compañía deade 1895 
hasta 1900 inclusive, ae aumentó el 
capital social en $325 000 más; 5° que 
además de haberse aumentado el ca-
pital social en ese período de tiempo 
en dioha suma, ae repartieron oon las 
atilidadea obtenidas cinco dividendos, 
'̂ e $24 000 oro ¡os doa primeros y de 
$26 500 loa tres ú'timoa; 6? que loa oin-
DE 
E N E N D E Z T C O M P , 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrdn todos los fueves, alternando, de Bafabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , CASlLD£t 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
e 559 78-1 Ah 
Miércoles 80 ae abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 7 l O 
A l a s 9 7 10 
P O B H E DZABL.O 
• l a s l O y 10 
¡Al Agua , Patos! 
ANIA 
ü. 631 T A N D A S 
Precies por ia tanda 
Qrlllés sin entrada $ 2 00 
Palooi iln idem „ , , „ , . „ 1 25 
Lanetaoon entrada nmmm 0 60 
Buiaoaoonídem... , , , . , , . , , , ,„ o 60 
Aliento de iertaha,........a.iS 0 85 
Idem ae 1 ' a r a i B o , . . , . O S O 
Bntraaa treneral..... o SO 
Idem á tertulia 6 parauo...., 0 20 
I I vlernei, estreno d«» 
El Tirador de Palomas 
En ensayo, 
16 Ab L A B O D A 
¿Quiere usted comprar finísimos olanes á R E A L vara? Diríjase á los grandes almacenes de 
F I L O S O F I A , N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
612-26 
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oodividsL^«3 relacicsadoa hacen en 
jonto la enma de.$113,50O qae unidos 
Í la de $225,000 en qae j e a g e n t ó el 
capital, dan i n total de ^438 500 obte-
nidos coma productos ó c-l.dades de 
la Compañía durante esos saos; y / T 
qoe dividida esa cantidad ectre os 
cinco años en que se Obtuvieron tales 
utilidades, da un prom î0¿Jird«* «f^" 
gúo mi aritmética, de $62,642 8a cen-
tavos en oro español. 
Oon estas conoiusíonee . « c a d a s de 
las Memorias presentadas á loa seño-
res aooioDistss de la Oompañía quejs-
ted, señor Ramos, tan acertú^ente 
administra, ipuede decirse que el ne-
gocio de la fabricación del hielo sea 
Fuinoso! P&ra el capitalista le es igs^l 
qoe la Empresa en que sitúa sa dinero 
fe haga entrega del producto del mis-
mo, como que invierta gran parte de 
las utilidades obtenidas en adquir í 
nuevas propiedades que le den más va-
lor á la misma. 
Los accionistas de la Empresa que 
usted adminiatr», desembolsaron la 
suma de 30.0 000 pesos en oro en ios 
primeros tiempos de constituirse la so-
ciedad. De entonces acá no han desem-
bolsado ni un centavo más. Hoy la 
Brapresa representa un capital de 
625,000 pesos en oro que valen sus pro-
piedades, y además esos aooionistas 
han tomado la suma de 103,500 pesos 
como interés de su dinero. 
Antes del convenio tenido con la 
"Habanera" (189é), la Compañía, se-
gún hace oonecar su presidente, no 
producía ninguna utilidad: era tan 
mala la situación de la misma, que se 
iba á la ruina. Se hace ese convenio, 
y á poco, en el año 1895, se empiezan á 
tenerlas primesasutilidades. Continúa 
la prosperidad de la Compañía en los 
años de 1896, 1897, 1898, y ya al fina-
lizar el año 189? ee aumenta el capital 
en la forma que ee ha explicado aote-
riormente. Además en ese año de 1899 
las utilidades obtenidas permitieron 
repartir un dividendo que ascendió á 
28 500 pesos en oro y Ja marcha de la 
Empresa siguió tan bien que en 1900 
se repartieron por concepto de divi-
dendos la suma de 53,000 pesos en 
oro. , 
Pedía con mucho mayor suma de 
datos sacados todos de las distintas 
memorias de esa Compañía, demostrar 
las ventajas obtenidas por ella, que es 
lo que me he venido proponiendo en 
las distintas cartas publicadas en la 
prensa, pero hago punto respecto á es-
te particular y paso á contestar la otra 
de las inexactitudes que, V . señor Ra-
mos, me atribuye en su célebre carta. 
Eespecto á la cuarta inexaotitad, 
reotiflco gustoso: pero debo hacerle 
presente qae el error que no es de mi 
cosecha, no es sustancial, pues para el 
caso resulta lo mismo que sea el bene-
ficio de un 125 por 100, como de un 
poco más de un 108 por 100. 
La quinta y última de las inexacti-
tudes queme atribuye el señor Ramos, 
consiste en el cálcalo aproximado que 
hice respecto á la ascendencia de las 
utilidades durante los cinco años trans-
curridos, hasta que se aumentó el ca-
pital social, 
El la queda en pie, pues por lo que 
tengo manifestado en párrafos anterio-
res, el promedio de las utilidades ob-
tenidas en esos últimos años ha sido 
macho mayor del que consignó en mi 
primera carta. 
Fado el señor Ramos cargar todos 
los intereses compuestos que quiere: la 
cantidad qae figura como promedio de 
utilidades obtenidas es tan elevada, 
que resiste todas las deducciones que 
^qciera. 
Por último: sún caando mi tiempo 
lo necesite para otras atenciones más 
importantes, estoy dispuesto á no dar 
fin á esta controveroia si el señor Ra-
mos lo desea, á pesar de que usted 
tiene la grandísima ventaja de los da-
tos que obran en su poder. 
Sin embargo, con paciencia, todo se 
obtiene y espero que ella no me faltará 
para llegar á poseer esos datos que son 
Indispensables para la defensa. 
Hasta hoy, señor Ramos, mis argu-
mentos se han basado en las Memorias 
que V. como administrador de la "Nue-
va Fábrica de Hielo"' ha presentado á 
la directiva, de modo que ellos son in-
discutibles. 
Esperando que V., Sr. Director, per-
done las molestias que le causo, se 
ofrece 6 sne órdenes su atto. 
s. s. q. b. e. m. 
GUILLERMO RÜIZ. 
— A b r i l 30 de 1902. 
Estrada Palma 
] la Asociación k Repofleís 
Anoche recibió nuestro compa-
ñero E a m ó a S. de Mendoza el si-
gniente telegrama, contestac ión al 
que se dirigió el domingo al Presi-
dente de la Repúbl ica comunicán-
dole la const i tución en esta capital 
de lá Asoc iac ión de Reporté i s de la 
Habana. 
Manzinillo Ahvil 29 de 1902. 
Mendoza, Presidents Asociación Ra-
portere, 
Habana. 
Sirvasa exprasar mi siníero agradeoi-
aiento á loa mismbros da la Asociaoiáa 
preeidida por usted, por sn atento sa-
lado. 
E s t r a d a P a l m a , 
De! Consolado Geoeraide íspaña, 
E n el Oonsulado General de España 
se han recibido las Reales órdenes s i -
goientef: 
DEL MINISTERIO DE LA QUEREA 
Remitiendo ajastea del guardia de 
orden público don Jesús López Ro-
drígaez. 
Idem, Idem, del Regimiento de Ouen-
o»( para don Felipe Herrero Mena 
Idem, del idem de Pavia, para don 
Jallo Moya y Moya. 
Idem para el músico de Simancas, 
don Francisco Delgada Lastra. 
Idem letra de cambio para don Juan 
Ohigaero Ordóüez. 
Idem licencia absoluta para don Ma-
riano Andrés Esteban. 
Idem informa de la comisión liquida-
dora de cuerpos disueltos sobre reola-
macién que hace don Domingo Vilat 
Presas. 
Desestimando la instancia de den 
José Salvet. 
Idem, idem de don Francisco Vela-
do, manifestando que el capitán de 
infanteríadon Aniceto Castañeda Díaz, 
presta sus servicios en la comisión li-
quidadora del Batallón de Infantería 
de Filipinas, afecto al de Toledo, con 
residencia en Valladolíd. 
Idem que para expedir certificado 
de diploma de cruz vitalicia á don An-
drés Montero Arias, es preciso remita 
un pliego de papel de dos pesetas. 
I 
Pffisime bi i i P i o 
(Por el cable.) 
Manzanilio 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Lss gestas celebradas ayer en honor do 
Estrada Palma resultaron magnífisas. 
Haciendo el Presidente de la República 
el resumen ds los brindis en al banquete 
popular con que fe* I© obsequió, estuvo 
inspiradísimo. 
Dijo que sólo habiendo paz y trabajo 
podía consolidarse la República Cubana* 
Dirigió un saludo en nombre de Cuba á 
ula madre España", y pidió á los cubanos 
que consideraran como hermanos suyos á 
los,esp3ñolss. Después del banquete Es-
trada Palma asistió á un gran baile que 
oerró dignamente los festejos. 
Hoy se embarcará el Presidente para 
Santiago en el vapor R e i n a de los 
A n g e l e s . 
E l C o r r e s 2 ) o n s a l , 
mmmummm 
Terminado el coacrato de la sociedad que 
giraba eu Santiago de Coba bajo la razón 
social de Serra, Vidal y Compañía, lia sido 
disuelta, y se lía hecho cargo de la conti-
nuación de sus negocios y liquidación de sus 
créditos activos y pasivos, la nueva, en co-
mandita, que se ha constituido con fecha 1? 
del corriente, bajo la denominación de V i -
dal, .Tañé y Compañía, de la cual son socios 
gerentes los señores D . Carlos Vidal, don 
Nicolás J a n é y D. Jaime Sans, y comandi-
tarios D, Antonio Serra, D . Miguel y D. Se 
bastián Vidal . 
SÜNT0S VARIOS. 
LA PFSOA B E L 4 BIAJAIBA 
(Por t e lé jTafo . ) 
Batabanó, Abril 29 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Alcalde Municipal recibió úntele-
grama de la Secretaría ds Industria y 
Comercio, participándole que el asunto de 
pesca biajaiba, ha quedado resuelto favo-
rablemente-
E l C o r r e s p o n s a l . 
TELEGRAMA OFICIAL 
E l Seoretario de Estado y Gobsrna-
ción ha recibido nn telegrama d¿l Go-
bernador Olvil interino de Pinar del 
Rio, en qoe se le participa haber sido 
muerto en San Jaan y Martines, don 
José Vega, presidente de la Oolonia 
española de aquel término. 
L a Guardia Enral perelgneálos aa-
torea y el Jaez de inetrneción de Pi-
nar del Rio ha salido para San Jaan 
Martínez. 
MEDICO MILITAR 
Ha sido nombrado médico delOaer-
po de Artillería Oabaaa, el dootor don 
Jorge Vega Lámar. 
OIROULAR REVOCADA 
E l Gobsrnador militar de ía Isla ha 
diotado una orden revocando la oirca-
\ñT del Secretario de Estado y Gober-
nación, sobre derechos de enterra-
mientos. 
APROBACIÓN 
E l general Wood ha aprobado la 
propuesta de nombramientos para ofi-
ciales del Oaerpo de artillería, forma-
lada por el Presidente del Tribunal de 
examen. 
E L V I á J S DISL P R E S I D E N T E 
Dice L a Opinión, de Oienfnegos, qae 
el señor Estrada Palma llegará á aque-
lla oiadad en el hermoso vapor Reina 
dé los Angeles, puesto á su disposición 
por ios señores Menéndez y Oompaüía, 
armadores del mismo. 
E l Reina salió üitimamente en viaje 
ordinario para Uuba, y coa el fin de 
que se ponga á las órdenes del Presi-
dente á la mayor brevedad, el Antivó 
genes Menéndes, qnQ debía de qaedarse 
en Jú^aro, ha recibido orden para con-
tinaar hasta Santiago, donde recibirá 
los pasajeros y carga del Reina para 
Begoir el itinerario de éste. 
E l Alcalde de Oube, señor Baoardí, 
solicitó un vapor para el Presidente á 
los señores Menéndez y Compañía, y 
estos señores, galantes siempre, han 
atendido, como se ve, á la petioióo, ce-
diendo el mejor y más hermoso vapor 
de la Empresa. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Jnstioia ha recibido 
un telegrama del presidente de la A u -
diencia de Piaar del Río, dándole caen-
ta del asesinato del presidenta de la 
Colonia Española de San Jaan y Mar-
tínez, D. José Vega, cayo hecho ocu-
rrió el día 28, y participándole la sali-
da del juez de instrucción de aqaella 
ciudad, señor Pagé3, para el lagar del 
saceso. 
Agrega el telegrama que hay moti-
vos para suponer que los autores de 
este hecho son dos pardea desoonc-
oidoe. 
PARTIDA 
A bordo del vapor español Fio I X , 
parte esta tarde para lalas Canarias, 
oueatro diatiagoido amigo el Sr. D. Jo-
sé G. Cándales, personalidad saliente 
de la colonia española de Unión de 
Reyes y miembro de la Directiva del 
Casino Español de aqael paebio. 
E l viaje del Sr. Caudales tiene por 
objeto atender al restablecimiento de 
so salad. 
Al despedirse de nosotros, nos me-
ga le hagamos de sns amigos, de los 
cuales no ha podido hooerlo personal-
mente por falta de tiempo. * 
Al Sr. Oaadales le acoinoaña tam-
bién su hermano D. Antonio, qae re-
gresa al geno de sa familia despaós de 
aiganos meses pasados en ésta. 
Feliz viaje á tan eatimadoa amigos. 
E L CONSUL ALEMÁN 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, llegó hoy á esta capital proce-
dente de Ñaeva York, el oonsal alemán 
Sr. M. Margaardt. 
PÓLVORA 
E l ?apor americano ¿forro Castle que 
fondeó en pnerto esta mañana, proce-
dente Naeva York, importó 100 cajas 
y 12 cartachos de pólvora ooasfgaados 
al señor don Lnis Agairre. 
QOEJA 
Se ha presentado en esta reda^CKMi 
el joven don Domingo Borrai-üa que-
jándose de nn atropello de qoe fué víc-
tima en los momentoa en qae se diri-
gía á cobrar un recibo de alquiler de 
casa á nn vigilaate de policía. 
E l citado vigilante en vez de pagar-
le dice qae le dió una bofetada. E l 
asunto ha ido á la Corte Correccional. 
E a indispensable que tales hechoa 
no se repitan. 
PARA LAS FIESTAS 
Un diatingaido vecino de esta ciu-
dad, don Agast ín Betancoart, nos in-
dica an medio, qae desde luego apro-
bamos, para dar mayor realoe á las 
fiestas de la República. 
Propone qae ana parte proporcional de 
lo recandado para festejos, sa dediqae 
á auxiliar oon un modesto donativo á 
laa familias ó indivídaoa más pobres 
de eada.barrio; coa objeto de que laa 
fiestas sean agradables para todos. 
Esta costambre de destinar á almas 
caritativas parte de lo que ae gasta en 
festejos públicos, conviene fomentarla 
porqae ea ano de los mejores rasgos de 
cultora en los pueblos. 
UNA ACLARACIÓN 
Con motivo de la noticia qae pabli-
oamoa ayer, en la Sección de Policía, 
referente á la dennneia hecha por don 
Jaan Artaa, gerente de la fábrica de 
l»oores establecida en Zanja número 
78, contra don Enrique Fillol, agente-
viajante, de haber estafado varias 
caentas por valor de máa de mil pasos, 
aos raeya el señor Artau hagamos 
constar qae si ha hecho esa denanoia 
contra el citado Fillol, ea por no tener 
noticias de sa paradero, ni dar cuenta 
de los cobros qae ha realizado hasta la 
fecha, y para loa oaalea estaba debida-
mente aatorizado. 
DS BATABANÓ « 
E n el poblado de esto nombre, faé 
robada la bodega del vecino don Jaan 
Dopioo. 
Lo llevaron á cabo, qaitando ana ta-
bla, y por el lado del marco de la puer-
ta abrieron an hueco en la maniposte-
ría por donde penetraron, hasta el 
punto destinado; llevándose según se 
noa informó once centenes y diez pesos 
plata. 
L a policía oon gran actividad siguió 
la pista de loa ladronea, oonsigalendo 
la captara de estos, los cuales han sido 
remitidos á disposición del Jazgado 
de primera inatancia de Bejucal. 
VACUNA G-EATIS 
Todoa loa juevea, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 (A). 
CÍRCULO DE LA UNIÓN DEMOCRATICA 
E n sesión celebrada por la Directi-
va de este Centro Político, han sido 
designados los señores general Cárlos 
García "Velez, Marqaéa de Esteban, 
don Antonio Novo», don Pedro Ba-
gaer, don Angel Cswley y don Jorge 
Ooppioger, para asistir en nombre del 
Oíroalo, á las fiestas y actos oficiales 
qae se efectúen al constituirse la Re-
pública. 
FIESTAS DE LA" PATRIA 
Comisión Ejecutiva de Festejos 
Por este medio se hace saber qae to-
das las personas qoe deseen adquirir 
puestos para el Gran banqueta popu-
lar, pueden solicitarlo todoa los días 
de 12 E . M. basta las 10 de la noche, 
eu la Secretaría de la Comisión, situa-
da en el Círculo Nacional, Zaíueta 
oúm. 28. 
Habana Abril 29 de 1902,—La Co-
misión, 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Momemte. 
E n la noche de ayer martes 29 tuvo 
lagar la reorganización de eate comité 
cuya Directiva la forman las persnoaa 
sigaíentes: 
Presidentes de honor. —Dr. Alfredo 
Zayas, don Francisco Chenard, don 
Alfredo Martín Morales, don Agustín 
G. Osana. 
Presidenta efectivo.—Dr. Enrique 
Llansó. 
Vioa presidentes.—D. Adolfo Poo, 
don Pedro Laviolle, Dr. Francisco 
Aocsta, doa Abelardo Garrido, 
Seoretario.—D. Alberto Coye. 
Vice aeoratario.—Dr. Antonio Gor-
don Bermudez. 
Tesorero.—D. Federico Ortiz L a -
vielle. 
Vice tesorero.—D. Ensebio Cacho 
Negrete. 
Contador.—D, Francisco Pagés. 
Yice contador.—D. Aurelio Pagés. 
Delegados á la Convención.—Dr. 
Enrique Llansó, doa Aroadio Garcí», 
Dr. Ernesto Edeiman, don Agost ía 
García Oauna y más de cien vocales. 
LA z •FRA 
E l central Adeli, propiedad de loa 
señores Zszaya y Compañía, de Oai-
bariérj, hará en la actual zafra uaoa 
65.003 saooa de azúaar. 
Posee 390 oaba'tlerías que sa hallan 
sembradas de caña, distribuidas en 
colonias de la propiedad de los dueños 
del mismo oentrisl. 
L a molienda se efectúa con regula-
ridad debido al psrsontil coa que cuen-
ta que ao baja de 1.0D0 jomaieros. 
Lpa sacos elaborados alcanzan la 
cifra de 38.009 y la deasidad del gaa. 
rapo es de diez grados Beaamé. 
E l oeatral Pmtora, propiedad de los 
señores Bereagoer y 0a, ea Saa Jaan 
de loa Yeras, terminó la semana pa-
sada BU zafra oon toda felicidad. 
Ha sido la más grande que ha he-
cho. 
E l central Fe, de Oamájaaaí, conti-
núa con mucha regularidad los traba-
jos de zafca. 
Tiene elaborados ya 2G 0)0 sacos da 
azúsar. 
ROBO OOSI FRACTURA 
Esta mañana ee presentó eu la sec-
ción secreta de polioía D. Manuel Os»o 
López vecino de Manrique número 228, 
manifestando que de nn klosko que tie-
ne en la Plaza de Armas, frente á la 
Administración de Cerreos, le habían 
robado un saquito oon mil pesos plata 
española, ignorando qaien ó quienes 
sean los autores de este hecho. 
L a polioía dió traslado de esta de-
nuncia al jazgado de instmoción del 
Bate. 
UN CABALLO 
A las ocho de la mañana de hoy le 
hartaron á D. Segando Navarro nn ca-
ballo de su propiedad, que había deja-
do á la puerta de ana casa en la calle 
de Campanario esquina á Belascoain. 
E l ladrón arrolló con el caballo á 
doa guardias que trataron de detener-
lo ai ir huyendo por el paseo de C a r -
los I I I , 
L a bebida más higiénica, es el 
ÜM NEGRITA 
E L M O R B O ÜASTLB 
Esta mañana fondeó en bahía precadente 
de New York el vapor americano Morro 
Castle, conduciendo carga general y 4Q pa-
sajeros. 
K I N G G R Ü F F Y D 
El vapor ing'és de este nombre entró en 
puerto anoche procedente de Filadelfia con 
carbón, 
E L O L I V E T T B 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 6 pasajeros entró en pnerto esta 
mañana el vapor americano Olivette proce-
dente de Cajo Hueso. 
E L S O B E R A N O 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Montevideo el bergant ín español Sooo-
rano con carga general. 
B L H Y D R A 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á Movila el vapor noruego Hydra. 
DO 
S u d e s c u l i r i m i é n t o d e q u e " L a e l e c t r i o i d a d es l a b a s e d e l a 
v i d a , , , n o e s n a d a n u e v o . E i D r . M c L a u g h l i u l o r e c l a m a . 
E n l i b r o s e s c r i t o s h a c e t r e s a ñ o s d e í n a e s t r a l a i n f l u e n c i a 
d é l a e l e s t r i c i d a d e n l a v i d a h u m a n a . E d a d a v a n z a d a 
p u e d e s e r d e s a f i a d a . P o r m e d i o d e l m é t o d o d e l D o c t o r 
M c L a u g h i i a l a e l e c t r i c i d a d p u e d e u s a r s e p a r a r e n o v a r 
l a v i d a y j u v e n t u d y p r o t e g e r e l c u e r p o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s , b ó t e n s e l a s c o m p a r a c i o n e s e n t r e l a ? t e o r í a s n u e -
vas d e l P r o f e s o r L o e b y l a s t e o r í a s v i e j a s d e l D o c t o r 
M c L a u g l i l i n . 
E l Profesor Laeb, de la ü m v e r a i d a d de Chicago, anonoia que re-
cientemente ha descubierto qae la electricidad era la base de la vida. 
Dijo que el movimiento del c o r a z ó n era debido á la electricidad en el 
cuerpo y no al calor en é s t e . 
U n a parte de los alimentos es transformada en energ ía e léctr ica 
que á su vez dá energ ía á los m ú s c u l o s y órganos del cuerpo. 
E l annnciamiento deque l a electricidad y nó el calor es la vida, es 
el colmo de ios experimentos del profesor Loab y los cuales se ban ex-
tendido por espacio de diez a ñ o s . Estos resultados—dice é l — v a n á 
trastornar muchos de los libros de texto de la enseñanza de fisiología, 
esto es, van á demostrar el e n g a ñ o de la medicina según ê  n ^ í c a d a 
por el méd ico de hoy día. 
E f e c t o s o b r e l o s h o m b r e s , d e l t r a t a m i e n t o d e l D r . M c L a u g h l i n 
Esto va de acuerdo con la e n s e ñ a n z a de! Dr . MeLaughlio, qae 
ha estado impresa por espacio de diez años , el D i \ McLaughl in ha 
eatudiado estos puntos por espacio de veinte años y ha hecho sus obeer-
vaciones en casos de tratamientos personales. 
E n su libro escrito hace tres a ñ o s (en sus notas en la i n t r o d u c o i ó D ) 
dice: <{Espero a ú n mayores resaltados para demostrar mi acerción que 
la electricidad es la base de toda vitalidad animal, y que sin ella no 
p o d r í a m o s vivir." 
E n otra parte de su libro dice y da una so luc ión comprensiva en el 
problema del calor qae la qae d* el profesor Loeb, el Dr . McLanghl in 
dice " L o que comemos es recibido en e l e s t ó m a g o como un combustible 
tal como reciba una estafa el carbón . L a acc ión qu ímica producida por 
los ingos y gases del e s t ó m a g o en el cuerpo, quema la a l imentac ión y 
causa un calor carbónico. E s t e calor es electricidad, es forzado en los 
nervios y órganos vitales, y es su vida." 
M á s adelante dice el Dr. McLaugUl in : " E l calor e léctr ico dado por 
el consumo de los alimentos deber ía tener en buena salud todo órgano 
del cuerpo. L a debilidad de los ó r g a n o s vitales viene cuando el gasto 
es mayor que la producción, cuando el e s t ó m a g o no puede suministrar 
suficiente calor eléctrico para abastecer las demandas de la natuia'eza. 
B^te consumo excesivo es debido á una i m p o s i c i ó n exagerada á las 
fuerzas vitales tales como fuerte trabajo mental, pesar ó apuraciones, 
excerc ióa física, fiebres severas tales como tifus ó malarias que acaban 
la vitalidad y dejan al sistema debilitado." 
Ahora aquí es donde el D r . McLaughl in va m á s a l l á de lo que d i -
ce el profesor Loeb y e n s e ñ a c ó m o 6 u electricidad vital que es la base 
de la vida, puede recuperarse en el cuerpo cuando se pierde por causas 
que producen la debilidad. D i c e : "Guando el e s t ó m a g o no puede pro-
ducir suficiente energ ía para abastecer las demandas de los órganos vi-
tales, el resultado natural es l a baja de las fuerzas nerviosas, orgánicas 
y musculares, u n a debilidael genera!. Entonces un agente artificial de-
be emplearse para ayudar al e s t ó m a g o y este agente es el Ointurón 
Eiéotr ico del D r . McLanghl in . 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fu^rz i elóotrioa, e s t á 
á prueba contra la debilidad que es el pronóst ico de l a edad avanzada. 
No puede haber decaimiento cuando hay suficiente fuerza para tener al 
corazón y los órganos vitales activos, y bajo el tratamiento] del D r . Me 
EaughliD, hombres de 75 y 85 a ñ o s han encontrado una prórroga á su v i -
da. U n anciano que ha hecho uso del Ointurón Biéc tr ieo del D r . Me 
Laughl in por espacio de só lo dos meses, escribe diciendo: " N o obstan-
te que m i edad es de 70 años, he vuelto á la salud como un hombre de 
35 y puedo hacer el mismo trabajo, soy verdaderamente un anciano r e -
juvenecido." 
Hombrea y mujeres que han sido reumát icos y baldados por a ñ o s 
y cuyos casos han desafiado á los mejores médicos , han recuperado su 
salud con el Ointurón Blóctr ico del D r . McLanghl in . 
E i D r . McLaughl in no gol amen te ha demostrado que la eleetrici» 
dad es la substancia de la vida y la vitalidad orgánica , sino que ha ido 
hasta inventar el mejor aparato para recompensar esta fuerza cuando 
se ha perdido del cuerpo. S a c i n t u r ó n eléctrico es el trabajo y resulta-
do natural de científico estudio combinado con excelente trabajo mecá-
nico y experiencia. L a corriente dada por este aparato entra en el 
cuerpo como un arroyo de calor vitalizador, tan suave que los nervios y 
ó r g a n o s vitales lo absorven como un n i ñ o hambriento bebe su leche. E s t a 
iuerza es aumentada al poder natural del e s t ó m a g o , satura todas las 
partes vitales y en corto tiempo transforma el cuerpo debilitado en 
una batería qoe en corto tiempo cierra las puertas á cualesquiera 
enfermedad. 
E l libro del doctor McLaugh l in ha sido publicado para su distri-
b u c i ó n grat is á todo aquel que se interese en desarrollo de la salud de 
manera vigorosa t an to en hombres como mujeres. E s t á elegantemente 
ilustrado y describe su m é t o d o y sus aplicaciones. Sa m a n d a r á cui-
dadosamente sellado y grat is á quien lo solicite. Mande usted por él 
hoy adjuntando este anuncio. 
E l c i n t u r ó n del D r . McLaughl in , tiene una c u r a c i ó n ea cada po-
b l a c i ó n . A l pedir lo se le darán á V d . los nombres de personas que se 
han curado y q u i z á s sus vecinos. 
Horas de concaltas: de 8 a .m á 8 p .m. Domingos de 10 a .m. á 1 p.m 
Dr. M. A. McLaugblia.—O'Reilly núm. 90, Habaaa, Cuba. 
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ier^lfiio do l u Prensa Asoc iada 
{DJEJ A Y E R ) 
Veneci», Abril 29 
I N D U L T O E S P E R A D O 
Créese generalmente qae el rey de Ita-* 
lia indultará á los americanos que han 
sido sentenciados á varios meses de en-
carcelación por su conducta desordenada 
en un café. 
( D E H O l ) 
Naeva York, Abril 30 
B L N U E V O B I L L E T E 
Según telegramas de Madrid, el Con^ 
greso ha aprobado el nuevo billete del 
Banco de España. 
L A O U A E E N T S N A 
Opina un alta funcionario del Servicia, 
de Sanidad de este puerto, que es proba-
ble que tampoco >?e establezca la cuarsn-
tsnaen Cuba en el mes de Junio. 
Berlín, Abril 30 
I M P U E S T O A L AZÜOAR 
E l gobierno ha sometido al Eeiohstag 
la nueva ley azucarera, en la que se im-
pone al azúcar un derecho da diez y seis 
marcos los 100 kilogramo?, en vez dd 
veinte y cinco que satisface dicho pro-
-ducto en la actualidad. 
ECR0L0GIA 
L a muerte, esa segadora de útiles y 
preciadas existencias, acaba de arreba-
tar al sefíor doo Alberto Franca y Ma« 
zorra, modelo de laboriosidad, honra» 
dez ó inteligencia. 
Anoche entregó sa espirita á Dios, 
sin qae de nada valieran los desvelos 
y coidadosde sa amantísims familia,ni 
los anxilios de la ciencia, prodigados 
por tan inteligentes y expertos faoalta-
tivoa como loa doctorea don Edaardo 
Echarte y don Gustavo López. 
¡Todo faé en vano! L a erael enfer-
medad qae desde hace algún tiempo 
venía padeciendo, lo ha cocdaoldo aj 
sepaicro, tornando en triste y desgra-
ciado, an hogar alegre y feliz. 
Alberto pertenecía á onaantigaay 
dietinguida familia de esta capital, y 
por ana bellas eaalidades y la aa^teri* 
dad y firmeza de sa carácter, qae fae* 
ron ejemplares, gozaba de general esti* 
maoíón entre las personas qae lo tra« 
taban. 
Como ya decimos, era honrado Ó 
ilastrado. Hizo sas estadios de Inge-
niero agrónomo ea la Universidad de 
París, á donde pasó doce años de su 
javentad. Tambirn estovo cinco aílos 
en New York, donde adqairió nuevos 
y provechosos conocimientos. 
Descanse en paz el buen padre y ci» 
riñoso amigo, y reciban sa atribulad^ 
viada, afligidos hermanos y demás fa-
miliares, la expresión einoera de nasa» 
tro más sentido pósame por tan dolo-
rosa ó irreparable desgracia, 
A una edad avanzada y víctima do 
órneles padeoimientop, qoe amargaron 
los últimos años de sa existencia, ha 
bajado al sepaicro la bondadosa y rea* 
petable señora Joaquina Oopuli viud^ 
deGrifol, llevando el dolor y el lato 
á un hogar amantísimo. 
Las vlrtudea de la finada, que la h i -
cieron nn dechado de madres y de se-
ñoras, conservarán eternamente, entre 
ios sayos, el coito de sa memoria, 
Reciban sus hijos nuestros queridos 
amigos dos Fedro y don Alfonso Qri^ 
fol, así como eu hijo político, nuestro 
no menos querido amigo don Oristó-» 
bd Fomaguara, Is expresión sentidí-
sima dé nuestro pósame. 
Paz á sus restos. 
G A S A S D B C A M B I O . 
Plata española 
Ca lde r i l l a . . . . , , 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
de 7 7 | á 77^ V. 
de 7G¿ á 77 V. 
de 5 | á 5^ V. 
de 9 | á K) P. 
de 3 9 i á 40 P. Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . . . . . y 
Centenes ' á 6.77 plata, 
• En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en Q n i , . , « 
plata e s p a ñ o l a . . , . \ de á 
Habana. Abr i l 3 j de 1902. 
L A SEÑORA 
a b r i l 
Pedro. Alf^s;) j Roja Grifol. 
CrUtób»! D. Fornasaara 
liSríío se reparten esquelas 
Me saoargo ¿« matar el 
- 9a oa»»?, pítaos, mnebleB, oarraíjMi 
SWJÍÜ&S «««fá», gaíaaUaaado 1» operaoi.ia, 4$ 
•' •0I BWfoiíTlwM la ftdttlnlatnMÜS 
4o «rt« peílóiUoa y par» mis proatituá en a l om. 
TOMAS Sí.7f BROOiaA A TTIGIPASÍ^R-f*»! 
PárM- 3-3S7 15Í-23 lDa-29A 








Aliados á Franoía, 
con Vilienenve eucum-
bimos en Trafalgar, y 
faé Nelson el Blmirante 
inglés, qne con le coope-
ración de los elementos 
desenoadenados, contri-
b íyó & !a pérdida de nneetra escaadr». 
Aliados á Inglaterra cinco años des» 
pnés. an general inglés, Lord We* 
lliDgton, á qaien más tarde dió BepaDa 
el títalo de Daqae de Oiadad Rodrigo, 
ealvamos la independencia de la patria 
del poder de los franceses. 
Consagremos, pnes, en este día nn 
reonerdo á 8ir Arturo Wellesley, du-
que de Wellington, que nació en Dan-
pan-Oastle, Irlanda, e! 30 do Abril do 
1769 y falleció, víctima de un acciden-
te apoplético, á los ochenta y tres años 
de edad, e! 14 de Septiembre de 1852. 
Toede decirse que dorante su larga 
vida fué el noble inglés el favorito de 
la Fortuna. Educóse en Francia, en la 
escuela militar de Aogers, el que más 
tarde había de combatir á Francia, 
primero en España, y luego, llenándose 
de inmarcesible gloria, en ios campos 
de Waterloo. Lo ilustre de su cuna 
hizo que, ingresando da abanderado 
en un regimiento de su nación, ascen-
diera rápidamente hasta el grado de 
teniente coronel, que disfrutaba en 
1704 Entonces foé cuando por primera 
vea entró en campnüa, encargado por 
el duque de York de sostener la reti-
rada de Holanda al frente de ea bri-
grada. Dos años más tarde pasó á la 
India, donde fué asosadiio á general. 
'iSn una de las primeras batallas á que 
concurrió, faltóle la intrepidez y san-
gre fcía de que más tarde dió grandes 
pruebas. 
Después de la campaña de la Indis, 
en que obtuvo honores merecidos, los 
eleetoies de Newport lo enviaron á la 
Oáumra de los comuneF; más tarde 
(1807) fuá nombrado Secretario de Es-
tado de Irlanda, y &r año siguiente, 
apoderóse de Lisboa, guarnecida por 
los franceses,^ quienes arrojó del reino 
con ayuda de las bayonetas españolas. 
Muchas heroicidades realizó en Espa-
ña, cooperando con nuestras tropas, 
contra los francese?; entre ellas, la 
femcBa batalla de Talavers, el 21 de 
Julio de 1810, el asalto y toma de la 
plaza de Oiudad Rodrigo, á los once 
ííías de haber abierto trinchera en BUS 
ínurcs, y la batalla de loa Arapiles. 
Lord Wellington venció sucesivamente 
é Jooot, Víctor, Sonlt, Ney, Massena, 
Marmont y otros célebres generales; 
pero su triunfo más grande y por el 
que ha logrado queso perpetúo la fama 
de su nombre, fué su parte en la bata-
lla de Waterloo, resistiendo nn día 
entero, con fuerzas inferiores en núme-
ro, á las cargas de los coraceros de 
Kellermao, al choque de la vieja guar-
dia imperial, que mandaba l íey , y á 
las sabias maniobras de Napoleón, lo-
grando con esa resistencia dar tiempo 
á la llegada de las faerzas alemanas, 
que decidieron ía derrota del gran ca-
pitán del siglo X I X . 
Dos cargos se hacen á Lord Weiliog-
ton, que si no borran sos hechos de 
armas, empeqoeSacen sigo su vida: su 
pasividad en no impadir el faailamíen-
to del general Ney y la dureza en el tra-
to que recibió Napoleón durante su 
cautiverio. Foó Wellington quien eli-
gió para prisión del Oósar francés el 
peñasco de S^nta Elena, hoy cárcel 
también del ilustra general Orosga y 
de miles de herólcss boara hechos pri-
piones en eu titánica luoha del Trans-
vaaT, 
De la vida polítioa do Lord Welling-
ton nada hemos de decir. Figuró lar-
gos eños en el Gobierno de su patria, 
como jefe del partido Tory, y Goapado_ 
fen el despacho de los negoeiog hallá 
base, á pesar de sos ochenta y tres 
años, eoscdo le sobrevino el ataque 
Violento de apoplegía que hace ein-
cnenta años, le privó da la asistencia. 
Su nombre ae conserva iloatra y res-




lias muerte de ^ríifi^oi'ha sido una 
g;ran pérdida, novsólo para E l Liberal, IDO para el periodismo español. 
Hasta los añoa qoe siguieron á la 
^Revolución, el periodíat,}, salvo con-
tadas excepoiones—Fígaro, Mesonero 
Jlomanos y algún otro escritor—, era 
sólo un combatiente político: las 
poíumnas del periódico tenían fclgo de 
parricada. Ba disparaba desde ellas 
$f adversario y sa salía de la Redac-
ción para el ministerio ó para Fernan-
do Póo. L a literatura, propiamente 
dicha, brillaba por su ausencia. 
Poco á poco la prensa periódica fué 
creciendo en importancia: no expresó 
ya tan sólo la pasión política; aspiró 
á reflejar la vida entera social. L a 
ciencia, en pequeüas dósis; el arte, la 
crítica, el cuento, la crónica oonquis^ 
taron una parte de las hojas diarias. 
Los "Lunes" de E l Impareial fueron, 
por decirlo así, uno de los portillos 
por donde penetró el nuevo espíritu 
en la fortaleza, hasta entonces exclu-
sivamente política, de la Prensa. En-
toncos empezó Femavilov á publicar 
ens primeras crónicas.' 
E l público, fatigado por tanto y tan-
to motín, por contÍDuaa revueltas y 
por la palabrería de los clubs y Oon-
greeos, de todo lo cual era eco monó-
tono el periódico, acogió con ansia los 
artículos de Femanflor, artículos en 
qu¿ se comentaban con Ingenio agn^ 
dísimo, con fina cultura y con vibrante 
estilo todos los sucesos que pudieran 
interesar á los lectores desde el aoon-
teoimienco hasta la cogida del torero, 
desde el crimen pasional hasta el vi-
cio ó la ridiculez de moda. E l públi-
co esperaba inpaciente aquellas hojas 
do E l Imparcial, y durante ocho diss 
ctlsbraba y repetía la frase feliz, el 
epigrama sangriento, la sutil alusión, 
la reflexión atinada, los rasgos todos 
de aquellos artíoalos que sólo se olvi-
daban cuando otros nacidos de la mis-
ma pluma venían á sustituirlos. 
May difícil es que los trabajos pe-
riodísticos (jíteáen, Oasi siempre su im-
portancia momentánea está en razón 
directa de su oportunidad, y la opor-
tunidad periodística depende de una 
multitud de circunstancias cambian-
tes que apenas si duran unas cuantas 
horas. E l chiste da hoy resulta frío 
mafian^ la alusión intencionada nos 
parece, á cierta distanoi», candorosa. 
Suelen ser los más celebrados traba-
jos periodísticos como esas pompas de 
jabón que flngao preciosos colores qne 
reflejan bellamente cnanto los rodea, 
que recrean durante un momento la 
vistfij paro que en seguida se desva-
necen y destruyan. 
No así las crónicas de Fernanflor. 
E n ellas hay, además de la oportnni-
pad, algo permanente, fruto da sólida 
rtfl^xiónyde una certera apreciación 
de lo esencial ó invariable que en to-
do acontecimiento humano se contie-
ne. Muy de deaaar sería que E l Libe-
ral (y de este modo rendiría culto á la 
memoria de su ilustre redactor) pubií-
osse las Carias ámi tío y las Grónioas 
de Un Lunátíoo (á eemajanza da lo que 
se ha hecho en Francia con los ar-
tículos de Jánin, Wolf-Scholl, eat.), en 
las cuales cartas y crónicas hay una 
pintura exacta y llena de vida dé la 
sociedad madrileña durante la época 
revolucionaria y los primeros años de 
la Restauraoióo. 
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rácter que una larga serie de hechos 
ruidosos y brillantes. L a Prensa cuen-
ta que á oausa de haber enfermado 
una anciana criada que durante Trein-
ta años había servido al ilustre escri-
tor, este abandonó su casa y se fué á 
un Hotel. Este rasgo nos da idea de 
una delicadeza de sentimientos, de una 
piadosa ternura que no puede abundar, 
aun en las personas que alardean de 
mayor sensibilidad. 
FernanfiQr, en su vida privada, era 
lo que se llama nn refinado. Estos re-
finamientos revelábanse en su casa, en 
su mesa, en su vestido y en sus amis-
tades. Objeto de burlas han sido á 
veces sus trajes, casi siempre oonfeo-
oionados con arreglo á la más exagera-
da y última moda. "Adquirió—dice 
su íntimo amigo Fernández Bremón,— 
para no abandonarlo nunca; el gusto 
de vestii con extremada pulcritud y 
aun con audacia, que llegó hasta pre-
sentarse en pleno Carnaval que auto-
riza los epigramas, y en época en que 
se vestía con uniformidad inexcusable, 
con un levitón blanco de esclavina, 
traje que no tenía entonces preceden-
tes, admirablemente cortado, pero re-
volucionario en demasía; su cuerpo es-
belto, que el tiempo no desfiguró, lo 
permitía esos escándalos, en que le 
acompañaba otro amigo de nuestra n i -
ñez D. Luis Fernández Heredia." 
Fué también de los pocos periodistas 
que frecuentaron los salones arietoorá-
tioos. E n las casas de loa duques de 
Dania y de Medinaoeli, en la del barón 
del castillo de Ohírel y en otras no me-
nos linajudas, Fernariflor era tan esti-
mado como querido. 
Otra de sus aficiones era la caz». Y 
á propósito da esto, recordamos la si-
guiente anécdota: E n oierta ocasión 
fué decretado el embargo de los bienes 
de cierto opulento capitalista; el man-
dato judicial no pudo cumplirse: los 
bienes atribuidos al banquero figura. 
ban á nombre de otras personas. B i 
Juzgado, entonces, embargó los mué-
bles de dicho personaje, y Fernanflor 
escribió una Ingeniosa crónica titulada 
L a cama de. . . . Comentóse largamente 
el sabroso artículo del intencionado cro-
nista, y cuando ya se había casi extin-
guido el eco de la natural murmuración, 
Ftrnanflor recibió una invitación para 
ir á cazar en una dehesa del fustigado 
personaje. No resistió el ameno cro-
nista á aquella para él grandísima aten-
ción, y allá fué, aceptando el convite 
del banquero, A l volver da sa excur-
sión vió con sorpresa que todos los pe-
riódicos de la Corte daban la noticia 
de la cacería y del invitado cazador. 
Fernández F.orez no so desconcertó; 
antes bien, cogió la pluma y escribió 
un segundo artículo, anta el cual el 
primero parecía una caricia. E l ban-
quero no volvió á invitarle. 
Fernanflor nació el año 40. Sus pri-
meros estudios fueron enderezados pa-
ra el ingreso en la Marina. Su voca-
ción le llevó al cultivo de la literatura. 
E a ella alcanzó nn nombre Ilustre, que 
le valió el ingreso en la Academia de 
la Lengua. Allí ha contraído la en-
fermedad que lo ha llevado al se-
pulcro. 
Su muerte es una gran pérdida para 
las letras y para el periodismo. L a 
prensa e s t á de duelo. 
LUOANOE. 
leOION GíENTIFIOá 
p o r el D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
FOTOGRAFÍA DE L A B L K U T R I O I D i D 
Nunca como en el presente hay más 
motivos para admirar el progreso posi-
tivo, lea adelantos verdad, porque la 
ciencia en aseoho de la naturaleza, le 
arrebata por instantes sus secretos en 
obsequio del más allá. 
Así ea en realidad y por ello el per-
feccionado arte de Dagnerre ha logra-
do reproducir la imagen ñaldel finido, 
del que dice el eminente señor J . 
Bohe^aray, que suprime el tiempo y el 
espacio. 
E l autor do ese nuevo adelanto, ea 
un modeato investigador, el señor Ta-
rrant, que se ha hecho acreedor del 
mayor concepto entre loa sabios, pues 
su labor intereza grandemente á la hu-
manidad. 
E l prestigioso inventor del nuevo 
avance consigue su objeto, á expensas 
del sistema que pasamos á esponer, el 
que se recomienda por su exacti-
tud. 
Apoderáse de una corriente tal como 
la que se emplea en el alumbrado y 
haciéndola atravesar por un carrete 
de inducción, origina otra menor en 
proporción, pero más activa en su mo-
do de actuar. 
Después pasa la segunda corriente 
por otro aparato y obtiene na» cifra 
de electricidad infinitamente pequeña 
en cantidad, pero extremadamente po-
derosa. 
Realizado lo que precede, el distin-
guido electricista conduce la corriente 
& una punta situada juntamente sobre 
la superficie de una buena placa foto-
gráfica, colocada horizontalmante so-
bre ua trozo de ebonita negra, debajo 
del que y á alguna distancia del mis-
mo, hay an disco redondo de metal de 
ocho á diez centímetros de diámetro, 
que llena el propósito de atraer la elec-
tricidad y de hacer que la chispa 6 el 
rayo, aparezcan justamente enoima de 
la placa. 
Conservada en la mayor obscuridad 
posible la habitación, en que se ha 
montado el artefacto descrito, sin otra 
luz que una roja muy débil, tal como 
la en uso por loa fotógrafos para car-
gar sus máquinas, se hace pasar la 
Bsoíritu refinado y orítico, Fernán-
dez Fiorez no solamente esgrimía las; 
armas de su privilegiado ingenio en 
el exsmen y análisis da los hachos so-
oialefr; su excelente gasto y su exten-
sa ilaatraoióa, nutrida coa las lectu-
ras, no sólo extranjeras, sino de nues-
tra castiza literatura, hacían da él uu 
crítico tan sagaz ea sus observaciones 
como ameno en su estilo. Prueba de 
ello eg, entre otros, sa estudio acerca 
da ZorriiU y de Tamayo ea la oolec-
eión de comedias fiscogidas que coa el 
título de Aiiiorss dramáticos oontempo 
réneos publicó hace algunos años Novo 
y Oolsoo. 
Y no se limitaba su crítica ó las 
obras literatias: conocidos, y algunos 
de ellos bien famoso?, son sus artíoalos 
acerca da cuadros muy celabradoa por 
el público y desmenuzados oor el aná-
lisis implacable de Fernanflor, 
POrque una de las cualidades de sa 
pluma era la causticidad. Cuanto más 
fina es nn arma ea más penetrante, y 
el arma que esgrimía el iasigaa cronis-
ta tenía el temple de las hojas toleda-
nas y el acicalamiento de los estoques 
milaneses. Muy pronto fué temible; 
lo que equivale á decir que fué respe • 
tsdo. 
Y si cáustico era cuando escribía, 
cáustico era cuando hablaba. Sin al-
teración en en voz, un poco nasal; sin 
alteración a1 gana en EU ademáa y en 
eu rostro,.deoía frasea eangríentae, ea-
vueltas siempre ea forma correctísima 
ó irreprochable. Podrían llenarse va-
rias cuartillas con anécdotas que pro-
barían lo que acabamos de decir. 
Sin embargo, esto escritor volteriano 
y mordaz, taa fíío é impasible en la 
apariencia, era ea el foaáo un román-
tico. Lo mejor de su vida lo consagró 
el amor. Si ena cartas á mojares ee 
publicasen, quizás se vería un alma 
distinta de la que se crea entrever al 
través de sus eeoritos públicos. No es 
extraña esta doble personalidad de los 
artistas. A veces el que escribe para 
el público guarda en lo más profundo 
de su ser lo mejor de su espirito. 
Un hecho en la apariencia iasignifi-
oaate, revela ea ooaeiones mejor un ca-
g i-
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L a artillería gruest?, traída por .Za-
myoeíki fué emplazada en la posición 
«jonqnistada por Emita, y empezaron 
bien pronto á vomitar fuego y hierro 
Contra las murallas y las puertas, re-
auoiendo en breve tiempo al silencio á 
los suecos. E l mismo Qrodzitski ocu-
pé la celina, y Kmita regresó á sna 
tártaros. 
Pero apenas llegado á sus cuarteles 
fué llamado á Uzazdov. E l rey, en 
preaencifi de todo eu Estado Mayor, 
alabó grandemente al joven caballero, 
y Oharnjettkl, Sapyeha y Lyubomiski, 
nníeron sus alabanzas á las del sobera-
po. Entre otros, lo felicitaron Pan 
Miguel, Pan Jnan y Ssgloba. Kmita 
estaba ennegrecido por la pólvora, He-
lio de andrajos, extenuado, pero su fi-
Ecnomía manchada estaba radiante de 
goio. Dió las gracias á sos compsñe-
ro?, pero la primera pregunta que les 
hizo foés 
—¿Cómo está HaesliDg! 
— Vuestros criados me han dicho qoe 
está biao, que ha empezado á hablar 
• qae pide de comer. 
—¿Le habéis visto?—preguntó Kmi-
ta á Pan Miguel. 
—No, porqae no he tenido tiempo. 
¿Cómo pausar ea otra cosa que en los 
asaltos! 
—Vamos pues ahora. 
—Id primero á dormir,—aconsejó 
Zagloba. 
—jTenéia razónl ¡Apenas puedo sos-
tenerme sobre las piernas! 
Cuando llegó á su tienda, Pan An-
drés siguió el consejo de Zagloba tan-
to máa cuanto que encontró dormido á 
Hssaüng. Zigioba y Volodiovski se 
reunieron con él por la noche. Los 
Kyemlioh escanciaron á los caballeros 
nn hidromiel centenario qoe el rey 
había enviado á Kmita y bebieron sen-
dos vasos coa el mayor placer. Hass-
ling, pálido y demacrado, pareció rea-
nimarse con aquella preciosa bebida. 
Zagloba hacía charoar la lengua y se 
enjugaba el sudor de la frente. 
—¡Bh! ¡Cómo gritan los cañones!— 
dijo el joven escocés tendiando el oído. 
—Maüana iréis al asalto' ¡ D i o s o s 
proteja! Soy da sangre extranjera y 
sirvo á quien debo servir, pero tenéis 
toda mi simpatía. 
Así diciendo el efcocóe, apartó los 
bucles rubios tras laa orejas y levantó 
al cielo sus azules ojos. 'Tenía un ros-
tro vardaleramanta hermoso y Zaglo-
ba lo miraba conmovido, 
X<a lama 
ya B@ extiende hasta los campas; 
pues de las irerdes palmaras 
hasta los riachuelos mansos, 
la fama; ¿Mo hay otro 
^ ¡iL él, muchachos! 
libs cubanos pueden estar ya tranquilos por el porvenir de su patria. 
E l popular Bazar FESí DE SIGLO, en San Eafael y Aguila ha resuel-
to el problema de la reciprocidad, vendiendo en obsequio á su clientela, 
azúcar refino blanco, en elegantes saquitos de tela de 4 y 8 libras, á 20 y 
40 centavos. 
A l lado de tan patriótico fruto, encuentran las elegantes habaneras la 
últ ima expresión del buen gusto en aedas, encajes é innumerables noveda-
des, asi como banderas y cortinas de todas clases para las fiestas. 
corriente á lo largo del hilo que vie-
ne á caer sobre la placa, la que queda 
iropresionads; sa revela aquella por 
los procederes más recomendados y se 
ve entonces la imagen detallada y 
exacta de la electricidad, no como la 
distícguen nuaatroe ojos deñoientes, 
sino tal como es en realidad. 
Descansa el método de fotograflar 
las ocrrieotes, en el conocimiento que 
ooando el fluido se escape, tiende 
siempre á verificarlo hacia el lugar en 
que encuentra mayor atracción, o 
donde ea menos la resistencia del aire 
atmosférico. 
Bl medio de apoderarse del fluido ea 
colocar un objeto de metal próximo y si 
lo distancia dé este es apropiad a, la co-
rriente se escapará del extremo del 
hilo en la forma de un haz, ó de una 
simple ohisoa máa 6 menos gr ande. 
Las distintas imágenes fotográficas 
de la electricidad, son siempre laa 
mismas en condiciones semejantes, 
pues dependen del método que se uti-
liza para dejarlas escapar 6 para 
atraerla. 
Nada es más original y bailo que el 
retrato de ana chispa al salir da an 
disco de cobre, es el oonjonto armóni-
co de multitud de plumas de avestru-
ces, inclinadas en distintos sentidos, 
presentando un aspecto verdaderamen-
te artístico, de fantasía, lo qae pasa 
igaal coa la fotografía del relampagueo 
de ana cruz de metal, que parecen 
blancos copos de algodón flutuaado ea 
el aire, sin eonfandirsalos anos ooa loa 
otros, sino permaneciendo distintos y 
en el mismo sitio. 
Ooej ñutamente oon las interesantes 
investigaciones del Sr. Tarrant, otro 
hombre de ciencia muy conocido y fes» 
petado por sus valiosos estudios, el 
ilustre Dr. Gates, ha exsminaáo con 
la mayor atención lo qae él llama eleo' 
trógrafos, los que consigue con facili-
dad impresionando también las placas 
sensibles á espensas de la electricidad, 
Rungne utilisaudo un sistema bastante 
distinto del meaeionado, pero no me-
nos importante. 
Los experimentos del eminente Ga-
tes demuestran á saciedad, que las co-
rrientes no invaden todos los puntos 
de nn cuerpo, 6 de un conductor, sino 
en el oseo único que éste lo ees perfec-
to; cuando así no ocurre, el fluido laa 
más de las veces elige, según las resis-
tencias, ona dirección especial; á poco 
de seguir trazado en linea recta se bi-
furca en varias ramas diferentes y á 
medida que aumentan las reeisteooíaa 
invaden más y más el medio dieíéotri-
; oo oomp'etameote fuera del conductor. 
E l procedimiento para fotografiar la 
electricidad usado por el Sr. Tarrant, 
oo es oaro, al oontrario, sumamente 
económico, dado que no exige aparatos 
ad-hoo, ni complicados, por lo que está 
al alcance de todos los profesores de 
ciencia y de los buenos aficionados al 
manejo de la cámara obscura y de los 
reactivos para hacer visible las imáge-
nes, por lo que es de esperar qne se re-
pitan y se perfeccionen, á medida qae 
más se realicen las experiencias. 
Los magníficos trabajos de los dos 
peritos nombrados, conducen al descu-
brimiento del mejor conductor que pue-
da encontrarse para el fluido, lo que 
es de graa estima para las múltiples 
aplicaciones de la fuerza que ooa de-
Rioióa digna de tan loable estudio, qui-
eieroa dominar Galvani y Volta; lo que 
lograron gracias á sus psoientes inqui-
siciones Otto, Dufay, Davy y Ampare. 
También los estudios de que trata-
moa serán de mucha trascendencia pa-
ra dilucidar la naturaleza de! rayo y 
para explicar muchos otros problemas 
meteorológicos, de igual modo que para 
resolver variadas incógnitas en el te-
rreno de la astronomía. 
En cuanto á la labor propia del se-
ñor Tarrant, oréese que dará por re-
sultado, on conocimiento mucho máa 
íntimo y exacto de lo que es la electri-
cidad y sobre todo de sus leyes funda-
mentales. 
Las fotografías obtenidas enseñan 
cómo abandona los hilos el agente fí-
sico; pronto se sabrá continuando la 
senda emprendida, cómo loa recorre, 
algo más, lo que que sucede en los con-
ductores según la manera de ser de 
los mismos, cuando pasa por ellos el 
potencial con distintas intensidades. 
Por de pronto, las primeras inqui-
siciones están realizadas, es de espe-
rar que se continúan en virtud de ío 
qae signifioaa y porque todo progreso, 
como asegura el Sr. Qrsterol, deja de-
positados trás si, en abonado zureo, los 
gérmenes de ulteriores adelantos. 
DB. GOBDON. 
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—Babláis el polaco taa bien oomo 
nosotros,—le dijo.—Hacaos polaco si 
amáis esta patria y haréis an acto loa-
ble. Ño os será difícil obtener la na-
turalización. 
—Tanto más fácil siendo yo noble, 
—repuso Hassliog.—Me llamo Hass-
ling Kettling de Blgin. Mi familia es 
de origen inglés, si bien establecida en 
Escocia. 
—Esos países de Ultramar están 
muy remotos, y ma parece qua se deba 
vivir mejor aquí,—dijo Zagloba, 
— S í . . . . m e encuentro aquí muy 
bien. 
—Pero no nosotros,—interrumpió 
Kmita. que se removía impaciente en 
la silla,—porque estamos ansiosos de 
saber qua ocurre por Taurogi, y vos-
otros habláis de todo menos de eso. 
—Preguntadme; os responderé. 
—¿Habéis visto con frecuencia á 
Panna Ballevichf 
Sobre el pálido rostro de Hassling 
pasó una oleada de sangre. 
—Todoa los días,—respoadió. 
Kmita le miró fijamente, añadiendo: 
—¿Tanta amistad os auía? ¿Por qué 
os ruborizáis! 
—Panna Beilevioh sabía qae yo de-
seaba sa biea y la he prestado algu-
nos servioios. Pero es preciso, para 
que podáis comprenderme, que empla-
ce por el principio. Y a sabréis, seño-
res, que yo no estaba en Kyedani 
cuando llegó el príncipe Bogosiavio y 
eoadojo luego aquella doncella á Tau-
rogi. l ío repetiré pasa por.;ae faé as í; 
diré úalcamente que apenas llagaron, 
todo el mundo sapo que el príncipe 
estaba locamente enamorado de aque-
lla doncella. 
—¡Qué Dios lo castigue!—exolaaó 
Kmita. 
— A l principio dió grandes fiestas 
ea su honor, como jamás se habían 
visto en Taurogi. Llegaban cartas y 
embajadas de parte del Elector y del 
príncipe Juan. Sabíamos que éstos 
estaban estrechados por Sapyeha y 
los confederado?; imploraban aDxi l io 
por el amor de Dios, pero nosotros no 
nos movíamoa. E n los confines del 
Electorado laa tropas estaban dispues-
tas, los capitanes llegaban con cartas 
urgentes, pero el príncipe no se preo-
cupaba sino de sas intentos y no se 
cuidaba de lo demás. Pensaba sólo 
en nna cosa, y era en inventar nuevos 
medios de diversión, esperando siem-
pre conseguir sa objeto. Tiraba el di-
nero á manos llenas y dió orden de 
cortar la salva á fio de que la joven 
pudiese gozar de una vista más amplia 
desde sus ventanea. Finalmente arro-
jabü fl ires bajo sus pies, y la trataba 
de tal modo, que no hubiese podido 
hacer más e ú i tratándosa de la reina 
da Suaoia. Muchos la oompadacía-
mos, paro pronto se comprendió qne 
no era de laa mujeres qua ae dejaa des-
viar del camino recto. 
—¡Bao lo eé yo mejor qae nadiel— 
exalamó Kmita poniÓQdose de pie. 
—¿Oómo recibía Panna Bülevioh ta-
les homenajes!—preguntó Pan Miguel. 
Primero oorteamente, si bien fuese 
evidente que sufría su corazón. Pero 
llegó por ña el día ea qaa el príncipe 
cayó á los pies de la doncella y la au-
plicó que-correspoadiese á sa amcr.lío 
sa sabe qué la propondría; pera desde 
aquel día terminó toda amistad entre 
ellos El la parmaneoa constantemente 
al lado de sa tío. Pero el principe.. 
¿Se atreve á amenazarla. .no es ese! 
—iQuiá! Sa vistió de pastor griego, 
se fiagió desesperaao y se puso á dar 
paseos arriba y abajo al pie de sus 
ventanas, tocando el laúd. Yo oreo, se-
ñores, que está de veras enamorado, y 
no me admira, porqae Panna Beile-
vioh es mejor una diosa qne ana ha-
mana criatura. 
Aqoí Hassling en: ojeoió de cuevo, 
pero Paa Andrés no lo notó, transpor-
tado de orgullo y satisfacción, y mi-
rando oon aire triunfante á sos ami-
gos: 
— B o t r e t a ü o üirieron voces de que 
el príncipe se había enamorado como 
un loco y quería casarse, —prosiguió 
Hassling.—La especie llegó á oidosde 
la princesa, esposa de Juan, qae resi-
día en Taurogi coa sa hija. Eatoaoes 
empezaroa las onestiones, porqae, co-
mo sabéis, Bcgoslavio debe casarse 
oon la hija del príncipe Juan, cuando 
ésta sea núbil. Pero él lo olvidó todo. 
L a esposa de Juan presa de violenta 
cólera fuese cen eu bija á Ourlandia 
DS 
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aquella misma noche. Bogosiavio pidió 
la mano de Panna Biilevicg. 
—¡Pidió eu manoí—gritaron Zaglo-
ba, Kinita, y Volodiovski estapefactos, 
—Sí; primero al abanderado de Ros-
syeni, que no se maravilló meno8,pero 
quedó fuera de sí de júbilo, porque 
hohiera sido un honor grande para loa 
BiUevioh emparentar con los Radzi-
vill. Presentáronse ambos á la donce-
lla con toda la solemnidad que el caso 
requería, pero poco á poco después co-
rrió la estupenda nueva de qae la jo-
ven había rehusado oategórioamente. 
—¡QQÓDÍOS la bendigal—dijo Kmita. 
—Así pues lo rechazó,—continuó 
Hassling.—Bastaba ver al príncipe 
para adivinarlo. Aquel hombre, ante 
el cual habían cedido hasta las prince-
sas, no podiendo sufrir nna contrarie-
dad, perdía la cabeza* Había peligro 
en presentarse delante de él. Preveía-
mos que la cosa no pasaría taa aeací-
liamente, y qaa el príncipe, tarda ó 
temprano recarrlría á la faeraa. E a 
efecto, el abanderado de Kosapeni faé 
trasladado á T^ltsa, 6 los oor.floes del 
Electorado. Aquel di» Paaoa Billevich 
saplieó al oficial de gaardia que le 
diese una pistola cargada. E l oficial 
no ee negó, porque siendo noble y 
hombre de honor, tuvo oomp&sióa de 
ella, admirándola al mismo tiempo por 
sa resolución, tanto como por eu bo-
lleza. 
—¿Quién era aquél oficial! 
—¡Yol—dijo fríamente Hassling, 
•m 
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Saludoei 
Santa Oatalioal , . . 
BB la festividad que hoy celebra la 
iglesia católica. iaa 
Son, puea, los días de n í a de las 
seüoras más' distiogQid.s de la some-
dad habanera, lá joven, baila y espiri-
taal üatalioa Lasa de Bstevez, y tam-
bién la fiegta oooméstica de ana en-
cantadora s^fiorica d.l / " « ^ ^ f ' 
Cerro, la gentil M a r i . Oarnllo, g a l a 
de los salones elegantes. 
No olvidaremos 6 dos damas muy 
distingoidas que igaalme^ta celebran 
sna d t s , y son las señoras Catalina 
Varona de Jorrin y KaWe Betanooart 
de Martínez, amb^s can oonooidaa oo-
mo estimadas en la baana sooiedad. 
A todas, noestro salado de felici-
tación, may ateotaoso y may oam-
plido, 
• * 
Carnet de boda» 
Tres bodas están oonoercadas para 
la aataal semana. 
Se celebrí» esta noche en la parro-
aaia del Pilar el matrimonio da la gra 
o'iosa Oonohica Gómez de Molioa con 
el ooDOddo joven señor Pedro uar-
dona. 
Hora: las oaeve, 
L>i8 dos bodas reatantes se ananoian 
p s r a el eáb^do. 
Una es la de la señorita Olemenoia 
de Armas coa el señor Armando fler-
nándes, qae se efectaará en el Ve-
dado. 
L a otra boda, en Monserrate, á la 
una del d i » , es la de la señorita María 
Fabián y el señor Ig-Dacio Weber. 
Los novios pertenecen á noestra me-
jor sociedad, al meilieur monde, qae es-
cribiría un cronista parisiense. 
Para esta boda nos invita may aten-
tamente la señora madre de la novia, 
Matilde I. viada de Fabián, y el señor 
padre del novio, el dietingaído Doctor 
Andrés G. Wcber. 
A sradeeidos á la oorteeía, 
« 
* * 
E n Diieiuwisfa 
ti . » aun.erife esta tarue. 
üaatro t-on ¡«a qae figaran en el pro-
grama* y t̂ d&s entre legítimos pvr 
mngs. 
Empezarán á la llegada deí tren ex-
traordinario qae sale.de Oomha á las 
tres y media. 
Habrá otro tren—tren expreso—á I* 
oonolusiÓG de las carreras. Uno más... 
Falta en el carmt de bodas ana nota 
simpática, 
Bs, sencillamente, la de haber sido 
pedida la mano de la graciosa señorita 
Enpa Alnija por noeatro amigo y oom-
p ñero del periodismo el joven Ñapo-
1 ón Gáivez y Ayala, el batallador 
y di catido Diego-Diego, 
May pronto, la boda, 
JAI-ALAI 
Pues figúrense ustedes que yo pen-
saba escribir ona crónica Urga, larga, 
pero como tengo qae presentar á mis 
lectores un amigo á qaien qaiero como 
á las niñas de mis ojos, corto por lo 
sano, parezco y digo: 
Qae el primar partido jagado ayer 
entre Pt-tit Pasiego y Paaiegaito, con-
tra Urreeti y Abadiaoo, no tnvo más 
particolar qae el no haber tenido nin-
guno; de DO haber sacedido así, hubie-
ra resultado indadablemente un par-
tido notable. Ganaron los segondoe, 
que eran azales, y perdieron ¡os blan-
cos, qoe eran primeros y se qaedaron 
los últimos Si no ganaran los ee-
gandos DO habieran perdido los pri-
meros: esto es de ene. 
Ganó la primera qnioiela Yarrita. 
JB1 segnado partido sofrió ana raoui-
fioación. Estaba anaaoiado qae juga-
rían Irúa y Treoet, contra Yarrita, 
Vergar» y Pasiego Menor, pero enfer-
móse I iúa y fué soslitaido por Maca-
la. Al pedir noticia del ilastre enfer-
mo, me enocntió con el eigaiente diotá-
men facultativo: 
" E l estado del paciente es grave, 
porque aanqae no es grave, esto no le 
qoita la gravedad. Témoeratara 30 fí — 
liebre, 
Dr. Abaáiano. 
Y pregantando yo cómo con 36 6 
podía haber febfé, díjome Lizacdia: 
"Arrepare aeted qae esa temperatura 
es macho para Irún, que no es hombre 
porque es chiquito, pyes." 
Ah, caramba! 
Y jugando el partido por el susodi-
oho ambo contra el susodicho temo, 
ganó el ambo sneodioho. Buen chas-
co nos Uevemoí! 
Treoet y Mácala, dos colosos. Al 
terno le faltó dirección; á Vergara le 
sobró codicie; quitó todo el juego á 
Pasiego, y al hoyo. 
L a segunda qainieia, Petit. 
Y ahora tengo el gusto de presentar 
á ustedes á mi querido amigo Enri-
que Torradas, que viene de Colombia, 
y á qnien yo pedí escribiera algo so-
bre aquella funesta actualidad que él 
titula La guerra civil en Colombia. 
Véanlo en otra página. 
ATANASIO RIVERO. 
RENOVACION DS ABONO 
A partir da esta fecha queda abierto 
el abono, lü" serie de esta temporada. 
Los señores ya abonados que deseen 
continuar OOQ SUS localidades, pueden 
pasar el aviso necesario á eata Admi-
nistración, desde hoy al 5 del mes 
próximo hasta las doce del día. Para 
el público no abonado, dará comienzo 
el nuevo abono dicho día 5, á las doce 
y se cerrará el 7 á la misma hora. 
Este abono es igual á loa anteriores, 
por diez fancionea oonseoativas, las 
caales se celebrarán loa domingos por 
la tarde y los martes y jaevea por 
noche.—El Administrador. 
Habana, Abril 29 de 1902. 
la 
Portidoa y quinielas para el jueves Io 
de Mayo. 
Primer fari ido, á 25 tantos. 
Petit y Pasiego menor (blancos), 
contra Urreeti y Abadiano Cázales). 
Primera quiniela, á G tantos, 
Vergara. Mácala, Treoet, Machín, 
Yarrita y Eloy. 
Segundo partido^ á 30 tantos. 
Mácala y Treoet, del 7¿ (blancos), 
contra Eloy, Ohlquito de Vergara y 
Escoríaza, del 7, (azule»). 
Segunda quiniela, á 6 tantas. 
Eaooriaza, Abadiano, ürreati, Petit, 
Alí ? Lizundia. 
E l espectáculo, qae empazará á las 
ocho, lo amenizará la Biada de la Bs-
neücencia. 
N O T á S T M T E á L l S 
E s p e r a n z a P a s t o r 
Ea la estrella de la compañía de A ' -
bisa, es la parla de las tiplea qua han 
llegado á iJaba de veinticinco años á 
la facha? gracia, juventud, belleza, día 
tinción, poderosas facultades para el 
canto, maestría para decir loa versos 
de manera que, al salir de sus encan-
tadores labios, parezcan música, y pi-
caresca intención para que el peusa-
miento del poeta llegue, por ella inter-
pretado, á la manteda! eapeotador, tal 
como fué concebido; todo eso posee la 
gentil artista, y con ese lote da perfeo-
clones se presentó ante nosotros haca 
dos años, casi niQa, cautivándonos y 
oniendo nuestra voluntad a! carro de 
sus glorias. Y , es claro, qae de día en 
día, sube más en la esfera desús trion-
fos y desde más alto la debemos ver, 
admirar y aplaudir. 
Parece que en su elegante y airoao 
cuerpo, en su encantadora cabeza, eo 
au diminuta boca, en au gran corazón 
ha recogido todas las parttoularidades 
que dan notodedad á las primeras t i -
ples de la zarzuela en España: así, po-
see ¡a vos sonora y vibrante de Lucre-
cia Arana, la ternura y delicadeza de 
canto de Felisa Lázaro, la gallardía de 
Matilde Pretel, el talento de Joaquina 
Pino, la travesara de Amparo T iber-
uer, la gracia incomparable y el genio 
sin medida de Loreto Prado. Y de esa 
aaerte ¿qué debía sucedeil Lo que su 
cede, que en todos los géneros brilla y 
que para todoa se adapta con la ducti-
lidad de la cera, ablandada por la 
mano del artista. 
Sí: Esperanza Pastor, la tiple á la 
que tributa E l ELcgar el homenaje de 
su admiración y cariño, tras la gloria 
conquistada hace pocos días en su fun-
ción da gracia, sabe enternecer en el 
género serio, ootao en L i Gara de Dios, 
regocijar el ánimo, como en E l Üermi-
no Baltasar, arrancar á un tiempo ri-
sas y lógrimas como ea el "Piritipipi" 
de E l Juioio OmJ, cautivando tdempre, 
ya se remonte á las esferas de l(f subli-
me, con las alas del cóndor americano, 
ya descienda apauiblemente al campo 
de la joguetona risa, dejándose guiar 
por su fantasía, y trocando la seriedad 
en desenfado, la cuerda vibrante y so-
nora de las ternuras y las pasiones, en 
el alegre rasgueo de la guitarra. 
Oon cadena de fl >re8 y lazos de cari-
ño la retiene—y bien sabe lo que se 
hace—la empresa de A'bisa. Y Espe-
ranza responde á ese cariñoso interé^ 
oon sua más paras afecciones. E a los 
últimos tiempos han desfilado por nues-
tros teatros diversas tiples que han 
sido aplaadidas con justicia, y no ha 
de escatimar mis elogios á las que má<i 
se han hecho notar entre ellas. Pero 
¿oaál reúne todas las cualidades artís-
ticas que Bsoeranza Pastar, para im-
ponerse al público y arrebatar la pal-
ma del triunfo! Ninguna. Y ea que 
posee la trinidad del arte: genio, facul-
tades, hermosura: que la ductilidad 
de su talento así sabe esparcirse oon 
brío y llegar á la altura, como recoger-
se con modestia y plegar las alas para 
identificarse con las sablimea peque-
ñeces de este bajo mando. 
Oomo eetaa líneas no son un estadio 
biográfico de la tiple, sino on himno 
de alabanza entonado en su honor, no 
quiero ni acordarme da su naoimiento, 
ni recoger datos qua demuestren su 
valer. Desde muy joven pisó la esce-
na y empezó á trinnfar. Pertenece á 
una familia dé artistas, qae han sabido 
imponerse con su talento. En todos 
los teatros en que ha trabajado ha si-
do admirada y aplaudida. Y esta se-
gunda temporada eu el de Albisa ha 
paeato el sello á su reputación. 
Y como Esperanza Pastor ea joven, 
muy joven, y todavía no ha llegado ¡y 
te falta maohol á esa edad que segúa 
Balzao, es la edad de oro de ia mu-
jer—los treinta años—no hay qae de-
cir el porvenir qae la espera en el tea-
tro, ai á la manera de Elisa Boldúa y 
la Mendoza Tenorio, no pone término á 
su brillante carrera—¡Dios no lo quie-
ra, para bien del arte!—un matrimo-
nio. Méritos personalea tiene para 
llegar á ese puerto en qua ee descansa 
de las borrascas de la vida, y virtudes 
para que, cuando eso ocurra, sea, como 
la Boldún y ía Mendoza Tenorio, ana 
excelente madre da familia la que es 
en el teatro una gran artista. 
Por egoísmo, los qae como yo la ad-
miran, no quisieran que llegase ese 
trance; por cariño, loe que, como yo, ae 
lo profesan grande y sincero, la verían 
también ser un ángel en el hogar. Y 
en éste, como en la escena, le tribnta-
riamos siempre el homenaje qae con 
su talento y sua virtudes, ha sabido 
merecer, dicióndole, oomo el ángel á la 
Madre de Jesús:—¡Dios te salve, Es-
peranza, llena erea de gracia! 
EUSTAQUIO GARBILLO. 
( E l Hogar) 
G I T A N A S 
Loque me hiaiste, aunque infamo, 
te lo perdoné en seguía; 
mas lo que has Jecho á mi mare, 
eso, aunque Dios me lo p í a . . . . 
no ae lo perdono á, naide. 
Dispues que tú te has morío, 
ando pá er mundo como andan 
loa pajariyos sin nío. 
No lo pueo remediá, 
me resigno con mi suerte, 
cuand) pienso aborreserte, 
si&nto que te quiero má. 
No discuto que sea mala, 
pero quié mucho á mi mare' 
y pa mí no la hay máa santa. 
¿Qué si la he qa«río? 
como quié erpajariyo á la rama 
donde tiene er nío. 
Mira lo que son laa coeaa! 
me dospreaiastes por1 probé, 
y ahora tú piea limosna. 
M. LOZANO CASADO, 
A J E O H E Z 
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E N UNA CASA DS TOLERANCIA 
La parda Herminia Sterliog y Varona, 
vecina de la casa de tolerancia calle de 
San Isidro número 14, fué detenida ayer 
por el vigilante 725 y presentada en la 2a 
Estación de policía, por acusarla el blanco 
José Domínguez, domiciliado en el parado 
r o d é Príncipe, de haberle hurtado la sa-
ma de trescientos ochenta y 3ÍDCO pesos en 
moneda americana, loa qae guardaba eu 
loa bolail^os del aaco que vertía, y en cir-
cunatancia de encontrarse de visita ea d i -
cha casa. 
deteaida, que fué remitida al juzgado 
de guardia, ae queja á su vez que el Do-
mínguez I* pegó de bofetadas 
UN BAUL ABANDONADO 
Don Melchor L . Mola, Artministrador de 
Rentas de la Habana, y vecino de Agaiar 
número 51, se presentó en la 7? Estación 
de policía manifestando que el arreadaca 
río é inquilino de la capilla del antiguo 
Cuartel da madera, que en el dia de ayer 
desalojó dicho local por habar reaciadido el 
contrato con la Adrainistrao ón de Rentas 
le entregó la llave del candado con que ce-
rró la puerta del exprasado edificio, y al 
maodar al oficial don Joaquín Valdés para 
q ie inspeccionara el estado en que se en 
concraba la capilla, halló éate la puerta 
abierta y dentro de aquella un baúl, igno-
rando lo que contenga y á quien perteaez-
oa. La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
juzgado correspondiente. 
POR HURTO , 
El capi tán de la 7* Estacióa de policía, 
remit ió ante el Juez de instrucción del dis-
t r i to Oeste, al blanco José Martin, vecino 
de Márquez González, por haberle sido ocu-
pado Un flus de casimir y un nar de zapa-
tos, qua fueron hurtados en la madrugada 
de ayeB, en la habitación en que reside la 
parda Mercedes Meio. 
For aparecer cómplice de este hecho fué 
detenido tambiéo el blaaoo Manuel Caos 
Reyes. 
SN LA CALZADA DS GALIANO 
Carlos García Serra, vigilante de policía 
en uso de licencia, fué conducido ayer á la 
5a Estacióa, por acusarlo el menor José 
Inós La o, de haberle causado escoriacio-
nes en la boca, al tirarlo contra un poste 
de. t raovía eléctrico. 
Refiera García, que encontrándose en la 
calzada de Gaüano , observó que varios me-
nores estaban tirando piedras á la casa nú 
mero 5Me la citada calzada, íuó á detener-
los y emprendieron la fuga, recibiendo dicho 
menor un golpe al caer y darse contra el 
expresado poste. 
LESIONADA 
La señora Da Evangolina Arango y Pey-
rellade, natural de Puerto Príncipe, de 47 
años, viada y vecina de Amistad número 
loG, fué asistida ayer en el Centro de So-
corro del primer distrito, de una herida 
contusa en el arco superciliar izquierdo de 
dos centímetros de tx tens ión, y de otra he-
ida en la cara dorzal de la región r a d í o -
cubito-carpeana derecha, de pronóstico le-
ve con necesidad da aeiatencia módica. 
Las lesiones que p resén ta l a señora Aran-
go, la auftió casualmente al ser acometida 
de ua ataque en su domicilio. 
TENTATIVA DS ROBO 
En el domicilio de doa Chrlatían Ama-
trong, administrador de la fábrica de hielo 
establec'da en la calzada de Cristina núme-
9, penetraron tres individuos con intencio-
nes de robar, no consiguiendo su objeto 
por la oportuna llegada del señor Ams-
trong, habiéndole amenazado uno de los 
ladronea al emprender la faga con un 
puña l . 
ACCIDENTE CASUAL 
Al arrojarse de nna guagua en la calza-
da de la infanta próximo al crucero del 
ferrocarril de Mamnao, don Emilio Garc ía 
Valdés, á c a u s a de haberse desbocado los 
caballos de dicho vehículo, sufrió lesiones 
y escoraoiones de pronóstico leve. 
1N CAMPO FLORIDO ' 
En la Estación Sanitaria do Regla, fué 
asistido ayer, el empleado de los Ferroca-
rriles Unidos E m i l i j Mesa Lleron i , vecino 
de Guanabacoa, ae varias heridas y con-
tusiones gravea, que sufrió casualmente 
en el paradero de Campo Florido, en loa 
momentos que fué á enganchar dos carros. 
El lesionad-1 fué remití t ido al hospital. 
CHOaUB Y LESIONES 
Anoche al chocar en la calle del Sol es-
quina á Egidojdos tranviag elóotricos sufrió 
lesiones l e v e d o n Pedro " García, vecino 
del número IOS de la primera de las citadas 
calles. 
QUEMADURAS 
Al quedarse dormida en su domicilio la 
meretriz O^ida del Monte, vecina de C u -
razao esquina á Merced, se prendió fue go 
á laa ropas de la cama, sufriendo quema-
duras de pronós tho leve, ea difereatea par-
tes del cuerpo. 
OOLKGKO DE BBLácí.—E)fi honor del 
ilastre Arzobispo, JDr. Praaoiaoo de P. 
Baraad», se celebrará eo el Oilegio de 
Belén, la aeche del próximo domingo, 
ana interesante ü«8ta qae tendrá el 
triple oaráoter de oieatífioa, literaria y 
mnsioal. 
La parte oientíüoa está á carga del 
aventajado alnmno Antonio Saaohea 
de Baatamante, hijo del eminente ja-
risounsalto, qaien desarrollará, oral y 
gráñoamaate, el t;em¿ La teoria ondula 
ioria de la luz, qaedando así iniciada 
ia fiesta. 
Deepoés, la poesía y la música, en 
traternal consorcio, oomp'etarén el 
programa de la noche, qae comprende 
los r úmeros sigaientep: 
Raimond (ouverture)-Thom.is. 
Lohengrin {fanta8Ía)-Wagaer. 
" A la luz" (dócimae)-D. Narciso Macía. 
Iris de paz-Denza-D. Vicenta Fernán-
dez. 
Danzas Húogaras-Brahama. 
ün saludo (estrofas líricas) D. Ramiro 
Fernández. 
Adelante! Himno final-Coro del Colegio. 
E l gropo dealnmnos pertenecientes 
á la Academia de Optica, organizado-
ra de ia velada, está compaesto de los 
aproveohados jóvenes Joaqaio Demos-
tré, Gonzalo Itorrioz, ülodomiro Díaz 
de la Bárcena, J o s é Lais Pessino, A l -
fredo Pérez-'Vialo,Ricardo L i p i s , y J o 
sé María Bilbao. 
A l pie del programa-invitación ad-
viértese qne por ser rigarosamentf» 
científica la Academia, no se permitirá 
la entrada á los menores de diecisiete 
aSos. 
EN ALBISU.—La empresa de noes-
tro teatro de la zarzuela ha combinado 
el programa de esta noche oon Lehen-
grin, á las ocho; E l pobre diablo, & las 
noevej y ¡Al agua, patos!, á las diez. 
En las dos primeras obra «briila el 
arte y gracia dé la uefiorita Esperanza 
-"astor, la simpática Pastoroit» , qae 
a taalmente, oon r a r a nnanimidad, 
aplBadt-u Hermid», Santi -Fáñtz , N i -
tram, Diego-Diego y, coa más enta ü a c -
mo qae magano, el naevo cronista tea-
tr»l de E l Mundo, el atildado Artañán. 
Toda 1» crónica habanera está oon 
la gentiiíeíma Pastor. 
Para el viérops anúncisee en Albina 
el estreno de E l tirador de palomas, 
obra de gran éxito. 
D a PBPB ESTSAÑI.—-Se han suici-
dado en Madrid dos novios románti-
cos. 
Y han dejado escrita ana oarta de-
clarando que se mataban por exceso 
de amor. 
ü n a novedad en las causas de estas 
tragedias idílicas. 
Hasta ahora los suicidios dobles 
eran por contrariedades invencibles, 
pero per exceso de amor no se había 
visto nanea. 
Será preciso qoe los novios, en ade-
lante, procuren graduar bien su pasión 
aaiorosa, para no pasar de la r a j a . 
Porque ya se ve que el corazón hu-
mano es como una caldera de vapor: 
si la presión excede ¿la lo quo puede 
resistir, estalla. 
LA OOMPAEIA DE SERRADOR.—Es-
tá en la Habana, con su compañía 
dramática, en la qua ligara á la cabe-
za la primera actriz Josefina Mari, el. 
inteligente actor doa Esteban Serra-
dor, tan aplaudido de nuestro público 
en ei verano último. 
Serrador reaparecerá en la escena 
de Tacón el próximo domiogo oon el 
estreno de María. Menotii ó L a loca 
de los Alpes, melodrama qae es tá lle-
no de interesantes sitaaciooee. 
Todo el decorado de la obra procede 
de Italia. 
Saludamos al distinguido actor y á 
todos los artistas de ea Compañía 
deseándole nuevos y halagü e ñ o s éxitos 
en la Habana. 
NOVEDADES EN PUBILLONES.—Ar-
mentan por faaoióa los atractivos con 
qoe el popular Ooronel adorna L a 
gran feria de Sevilla, sa ólr.ian suocés. 
E l cuerpo coreográfico, compaesto ce 
" L a Nena," adorable niñ* d» diez 
años, qae baila anas peteneras con 
inimitable gracia, y la Susana, and;-
laza de para sangre, que baila el tan-
go, ha recibido el valioso ooüonrso de 
los dos primeras bailarinas, Gracia 
Soriano y 1* Oarbonell, qae anoche 
obtuvieron machos aplausos y el ho-
nor de una repetición ejecutando el 
precioso bailable andaluz titulado ÜQS 
panaderos fiimencos. 
Ambas bailarinas, concoidísimas ya 
de nuestro público, no nsoeaitaQ re-
ciamos. 
Gracia y simpatía derraman y ver-
las y aplaudirlas son cosas s imul tá -
neas. 
Esta noche se bailarán las sevilla-
nas por la salerosa pareja, y veremos 
en el redondel un afamado toro de la 
acreditada dehesa de don Pedro Oa-
davieco. 
Pubillones tiene la alternativa... 
LA NOTA FINAL.— 
Una viada ve aparecer en sueños á 
su maride. 
—¿Cómo estás?, le pregunta la pobre 
mujer. 
—Admirablemente, Ta confieso que 
soy mas feliz que durante veinte anos 
que he vivido contigo. 
—Según eso, estarás en el Paraíso. 
—No, hija mía; estoy en el Infierno. 
E a p e c t á c u l o a 
Teatro Albisu—Panoióo por tandas— 
A las 8 10; Lohengrin.—A las 9^0: E l 
Pobre Diablo.—A las 1010: ¡ A l Agua 
Fatcsl—M viernes: E l Tirador de Pa-
¡ornas, ú iimo éxito en Madrid.—El do 
mingo 4 gran matinée. 
Salón-Taatro Chambra.—A laa 8-15: 
De la Bob ina á Santiago de Cuba ó la 
llegada del P esidtnte —A las 9l15: Por 
Matar la Vieja.—-Y en los intormedms 
bailes.— Se sapriroe la tercera tanda 
para ensayar ia zarzuela E l Tribunal 
Supremo. 
Frontóa Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.—El jueves Io, partidos y qui-
nielas á las ocho de ia noche oon 
lo» pelotaris contratados en España . 
Hipódromo de Basnavista.—tíl lDÍér-
oole^ Io, a la* 4 de la tarde.—15a 
carrera de la temporada. — Habrá ca-
rreras de obstáculos, resistencia y ve-
locidad.—Trene cada media hora y 
ono extraordinario á la terminación. 
—DÍA DB MODA. 
Circo de Pubillones-—Función todas 
das las noches y matitiée los domiogos 
Oompañía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—El Trio-Oicl ista— 
A las 8. 
Exposición Imperial.—Desde el l u -
nes 28 de Abril al domingo 4 cío 
oaenta vistas de los Estados Unidos 
(América del Norte,)—Entrada lOoen 
tavos. Galiaoo n? 11G, 
i B d i m o C Í V I L 
A b r i l 23 
N A C I M I E N T O » 
1 hembra, blanca, legitima, 
2 hembraB, blancas, nataralea. 
1 varón, blanco legítimo. 
2 varonea, biaucos, naturalea, 
D I S T R I T O E S T K : 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, nataral, 
2 varones, blancoe, naturales. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O S Ü K : 
José Riera y Toledo, 19 años, blanco, 
Habana, P. Cerrada 2-1—Tisis pulmonar, 
Francisco Carballo, 54 años, negro, na 
baña , Florida 45—Cardialgía, 
María Riverán, 2ü años, bíanca. Habana, 
Tenerife 74i—Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Pedro Guldó- y Navarro, 14 meses, blan-
co, Habana, Habana 126-Gastro enteritis. 
Manuela Izquierdo, 74 años, blaaca. Ha-
bana, Desampafadoa 76—Caquexia semil. 
Manuel Mantón, 0 meses, blanco. Haba-
na, San Ignacio 9G—Gastritis, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Da ña Barroso, 3 meses, blanco. Habana, 
Príncipe 17—EacefaiitH, 
Concepcióa Ésquioaldo, 94 años, blanca, 
Habana, Zequeira 28-Ante r io esclerosis. 
José Ruíz y Alfonso, 20 días, blanco, 
Habana, San Rafael 168—Enteritis. 
Leoncio Hernández, 18 años, blanco. 
Habana, Velázquez 12—Fiebre tifoidea, 
Angel Pardo, 48 atíos, blanco, Lugo, La 
Benóüca—Tuberculosis nulmonar. 
Miguel Boya, 27 años, blanco, España, 
Covad nga—Tuberculosis pulmonar. 
Isabel González, 85 años, blanca, Cuba, 
Asilo Misericordia—Debilidad senil. 
Manuela Betancourt, 75 años, blanca, 
Canarias, Asilo Misericordia—Reama arti-
cular. 
Quintín Torres, 82 años, negro. Puerto 
Príncipe, Espada 1—Arterio esclerosis. 
Encarnación Ortiz, 33 años, blanca. Ha-
bana, Cantera 5—Tuberf ulosis pulmonar. 
Rafael Delgad . 53 años, mestizo, Haba 
na^ San Miguel 171—Arterio esclerosis, 
R E S U M E N . 
Nacimientos 12 
Matrimonios 00 
Defunciones " 17 
Abril 29 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas nasurales. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón nec¿ro natural. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O S U R : 
3 varones blancos legítinaos. 
2 varones blanco^ naturales. 
1 va^ón ne^ro legítimo. 
1 va ón negro natural. 
3 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas natu'ales. 
M A T Ü I M O N I O S 
D I S T R I T O S U R : 
Sergio Sánchez, con Barita Alaría. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Inés Agudo y Nogues, 74 años, Habana, 
Industria 6. Arterio eselorosis, blanca. 
Merced Suárez, 50 años, Habam, Aguila 
55. Cánctr , a estiza. 
Federico JUSÍÍZ, 40 años. Habana, Ger-
vasio 43. Tuberculosis pulmonar, mestizo. 
Carlos Lozano, 02 años, Matanzas, I n -
dustria 24. Asistolia, blanco. 
D I S T B I T O S U R : 
Armandit Rigondan, 8 meses, Habana, 
Angeles 74 Men ngitis, mestizo. 
Norberta Rencurrell, 60 años, Habana, 
Sitios 16. Hemorragia cerebral, negra. 
Florencio Garro, 78 años . Habana, Flo-
rida 22. Anerio escloroMs, b'anco. 
Juan Cabello, 4 messs, Habana, Estre-
lla 150. Meningitis, blanca. 
D I S T E I ' . c O OIÍSTE: 
Manuel Blanco, 4 meses. Habana, Sole-
dad letra B En eritis, blanco. 
Antonio Suárez, 3J días. Habana, Vigía 
20. Alilectasia, blanco. 
Robuí t iano Pérez , 11 meses, Hahma, 
Estancia Las Cañas . Bronquui i capilar, 
blanco. 
Leopoldo Nodal, 23 años, Habana, Fer-
nandina 40. Tuberculosis pulmonar, mea-
tizo. 
Valentín Herrado, ^5 meses, Habana, 
Cerro 512. Bronquitis capilar, mestiza. 
Ventura Hernández 34 años, San Anto-
nio de los Baños, Luyanó 231. Bronconeu-
monía, bianco. 
Seraña Soto. 17 ^ños, Pontevedra, Bue-





Ajer do «els y meái» A 7 <1» la noche por V.rta-
dss htc'ft el foodo dol F<ont6a, se extravió una. 
Ea de color 8ob>tnaa, vara 7 i , 2 deiog, <;x-,randera; 
en la pileta Izquierda las a-atoas C. S , uesherrada 
de atra^. co-! táñale; de oáuítieo en el peionezc; 
lleva cateada pueíía y es propiedad de los Sreg. 
BustUio ^ S .brino, Gallauo VS alrntcé a de víveres, 
El Progreso del P*Í8. 13)7 U - \ a S i - i 
Un criado para servicio 
«fe una casa caado FU-. bnez¡as refereeci s. S 
n9 93, 3?ó3 4a-2a 
P J R 7 C E N T E N E S 
«e a'qulla la oaea de dtb veiilaa^s, sa <- ae mármol, 
comedor, 3 enart^», bufiadem de marmol, ducha v 
demii; tajos de PeBa^obre 25. L i l'are en la bo-
dega- SáSl 6d-29 6a-28 
ViiEila Áiii Slm SMp & Co. 
_A.viao 
Por acuerdo de la Direotiya (Je esta E-apresa en 
ses'ón de ayer ce fcapende la Jn-it» peLer»! extra-
ordinaria convocada oara el nía treinta 'W actual. 
Hub .na, Abril i7 de 1902 
C. 682 Sft-2í» ad-29 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
' P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile^ 
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíyUH. 
26a.5 A 
m a n m 
f í a r i n a dePlaíand 
de R Crusellas. 
PARA LOS l i l i 
PABÜ l&S CONVALECIENTES 
TiüflCfltSIlGaiGiGSS 
e m\A ea Mas 
4 547 
eiii y persona: 
las Farmacias) Tiendas de Víveres fióos. 
D E TODO 
" t r a r p o c o 
D o l o r a 
Mucho quieres vivir por gozar mucho. 
¡Ay, pobre niña! Piensas que el placer 
á¿ tus primeros juveniles años 
eterno habrá de ser. 
Hoy vives en el cielo, eres nn ángel-
tus pies por flores caminando van: ' 
cuando mañana espinas solo veas, 
la muerte anhelarás . 
Mear do Otaran 
L o s ojos de los insectos 
Para que les sirvan de guía en sus ope-
raciones y trabajos, t enen los insectos ojos 
muy desarrollados, unos semejauies á los 
de los vertebrados y con la misma compli-
c da organización; o ros compuestos de 
muchos ojos más pequeños, term nadoi por 
del nte en una poroión e facetas exagona-
les ó cuadradas yuxtapuestas con la ma-
yor regularidad. Cada una de estas facetas 
corresponde á nn tubo en el que se encuen-
tra un cristalino; cada uno de quellos es 
pue?, la córn a de un ojo verdadero, y, SÍQ 
embaríjo, ee cuentan á veces millares de 
e'tos ojos; se han contado cuatro mi en el 
ojo de la mosca común, seis mil doscientos 
en el ojo del insecto de la seda, once 
mil en el del cossus perforador, doce mil 
quinientes en el de la libélula, veintici co-
rnil en el de nn coleópc^ro del género mor-
dela. 
Las facetas son de ordinario incoloras y 
trasparentes; á veces presentan tintes colo-
rados, y de ahí esos ojos brillantes como 
esmeraldas, resplandecientes como el oro 
que son de admirar en algunas esp cies. * 
Tal es en los insectos el órgano de la 
vista; en él parece qao la naturaleza ha 
querido multiplicar aua maravillas, redu-
ciendo hasta lo imposible el espacio que 
debía ocupar, lo cual no «areoe de ut i l idad 
para el animal; eatos ojos, dirigidos en mil 
direcciones á la voz, adviertan al animal 
peligros que corre por cualquier lado que 
se presentan; su multi tud suple á la movi-
lidad de que están privados. 
Mal que p^se á la envidia, lo que brilla, 
brilla.— Cánovas. 
El temor suele hacer liberales á los que 
no se atreven á ser enemigos.—¿"oKs. 
A.tiagvama* 
(Por M. O.) 
Coa las 4et.ras auteriores lormar el 
nombre y apellido de una angelical 
eeñorita de la calle de Habana. 
J e r o f j l í f t e o c o m p r i m i d o , 
(Por Jaan el bobo.) 
I tomho. 





Sustituir las signes pur letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioab 
mente lo siguiente: 
1 Coasonante. 
2 En el año. 
3 B iBe de la familia. 
4 Nombre de varón. 
5 Opera. 
6 Bulto, fardo, e;c, 
7 Consonante. 
R o m b o , 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Saatituirlos sígaos por letras, do modo 




3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
; C a a d r a d o * 
(Por M. T. Rio.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y ví»rtio»l-
mente, lo siguiente: 
1 Fru ías 
2 Nomnre de mujer. 
3 Cercado ó corral. 
4 Nombre de mujer. 
5 En las casas. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
R A U L PORTO. 
Al Jeroglífico anterior: 
DEF-EN-SA. 


















Al Cuadrado anterior: 
L U T O 
ü N I 
T I L 
O R A 
A l terceto de sílabas 
T O L E 
L E o 
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